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DIARIO ~/OFICIAL~~'tlJif
DEL
.~ "":.t; . '.
MINISTERIO DE LA GUERRA
'\...,
CORREA
....... ~...".,:.·r~,.'"
Señc:;" Ct'pitán general de GaJicia.
S 'ñm: Odent~do¡: de pa~o8 de Guerra.
brar ayudante de campo de V. E.• al comandante de Arti-
lleIÍa D. José Pita Caramés, excedente en esa región y agre-
gado para haberes al 8.0 depósito de Reserva de dicha
arma.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientea. Dios guarde á V. E. muohos añol!.
Madrid 8 de febrero de 1899.
Señor Capitáu general de 1813 islas Filipinas.
RECOMPENSAS
. Fxcmo. Sr.: En vistu da lo expuesto por el antecesor
de V. E. ú ~ete Ministerio, en BU comunicación de 9 de agos-
to último, el1$-ey eq. D. g.), Yen su nombre la ReiDa Regente
del I~':lino, por resolución de 25 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por dicha autorida:! "
á fa.or de los oficiale!! y clase que S8 expresan en la siguien-
I te relación, que da principio con el primer teniente D. Dio·
nisio Sánchez Sánchez y tUlaina con el sargento José Oassa
Casademunt. en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el asalto y defensa del destacamento de cBayam-
bllng» (PangaeiJJ.an), el dla 3 de abril de 1898.
De real orden lo dig() á V. E. para BU· códbolmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drId 31 de enero da 18W.
(De la Gaceta).
MARÍA ORISTINA
OFICIAL
REAL DECRETO
REALES ORDENES
PARTE
El Prcsidente del Conscjo dc :Ministros,
PRÁXEDEB MATEO SAGASTA
SICOIÓlT DE· :B!!TADQ UAYOIt y CAUP.A.:~U.
D'.Il:STINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su AugUi>to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
Relación que se cita
A propuesta de Mi Consejo de Ministros, erf·nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfo.nso xm, y como
Reina Regente del Reino, ..
Vongo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Q~da derogado el decreto de catorce
de julio de mil ochociehtos noventa y ocho, por el cnal
se suspendieron en toda la Península é islas adyace::J.tes
las garantías expresadas en los articulos cuarto, quinto,
sexto y noveno, y párrafos primero, segundo y tercero
1
. del diez y siete de la Constitución ~e la Monarquía.
Dado en Palacio á ocho de febrero de mil ochocientos
noventa y nueve.
Cuerpos OlaRes NOMBREB Rocompenll. que. se 1eIl concede
~<..,.~; ..',
ll.er Teniente E. R O. Dionisio Sánchflz SAncbes••••••• ¡Empleo de capltAn.B 2.o Teniente E. R. :» José Honruble Fernández ••••••• )Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con. ón. Oaz. ex·p.on.o 11.. Otro•••••••••••. ,. Miguel Barrero González•••••••• ~ distintivo rojo.ICruz de plata del Mérito Militar con dis-8argento José OaSl!a Casademl1nt J tintívo rojo y la pensión mensual de
I t 2'50 pesetas, no vitlilicia•._. I
AfadJid; al de enero de 1899. -
ID Mfnisterio de Defensa
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-
OÚ·cular. Excmo. Sr.: El Señor Ministro de Marina, en
real orden de 26 de noviembre próximo pasado, dice á este
Ministerio lo siguiente:
cEn vista de]a real orden de ese Ministerio fecha diez y
ocho del actual, el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido lÍo bien conceder las recompen-
sas que expresa la unida relación, que da principio con el
comandante de Estado Mayor D. Manuel Tourné y Bsbry y
termina con el pa.isano matriculado p"dro Caridad, por el
comportamiento que observaron en combinación con fuer·
zas del cañonero cReina Maria Oristina>, en los hechos de
armas de cSilverlu y cRio N:osquitos~ (Pinar del Bio), los
dias 20'y 26 de enero de 1897.)
Da real orden lo digo á Vo<.E., con copia de la relación
citada, para su conocimiento y efectos oonsiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos alíos. Madrid 30 de enero de 1899.
CoRREA
Safior...
Cuerpos Clases
Belaci6n que se cita
NOMBRES Reco:m.pensa que 5e les concede
. lcomandante •••. D. Manuel Tourné y Esbry•••••••• 'ICtUZ de 2.a clase del Mérito Naval con
Estado Mayor. • • • • • • • • distintivo rojo'.
Capitán. • • • • • ••. ~ Luis Méndez Queipo de Llano.".1
P . Oruz de 1.a. clase del Mérito Naval conlotro............ ~ Casto Rodri~uez ereIr8.,....... d' t' f .Infantería Primer teniente.. ~ José SabauQuintero.• ,........ • 18 In IVO rOJo.2.o Teniente E. R. :t Manuel OOÓ11 Pinillo.•••••••••••
. lSargento ••••.••. Francisco Guiajo Llampaya••••••.•
11.- Mn. Art." di Plaza. Artillero 1.0••••• Rioardo ~ernáI!'dez Gonzál€z .••••••
O~ro•••••••• , •• , Manuel Stlva LInares .•••••..•• , •••
o' Cabo •.••.••••. , León Alvarez Lozano••••••.••••••• Oruz de plata del Mérito Naval con dis..
19. TerCIO de la Guar'l t' t' .
d· C· '1 G d- d 2 a ..... L R . In IVO rOJo.la IVI , . uar la e , .ll<UrIque aroza apero•. , •••••• , '.'
)
Gnerrmero•••.•. José Pancho y Rovira •••• to••••••••
Glla. looal Carnerero. •. Paisano matriou-
lado Pedro Caridad........•...........
I I
Madrid 30 de enero de 1899. OORREA
...
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por el antecesor de
V. E. á este Ministerio en su comunicación de 12 de agosto
último, el Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regante
del Reino, por resoluoión de 25 del actual, ha tenido á bien
aprobar la cQnoesión de gracias hecha por dicha autoridad
lÍo favor de los oficiales y clases que se expresán en la siguien-
te relación, que da principio con el capitán D. Primitivo He·
rrero Navas y termina con el sargento Miguel Pérez AseDjo,
en recompenrsa al comportamiento que observaroD en las
operaciones llevadas á cabo al mando del cODlandante Don
Juan Génova. para levantar el sitio de Blllez y pacificar el
distrito del Principe, desde el 19 al 26 de enero de 1898.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocImiento y
efectos oonsiguiente!!. Dics guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1899.
OORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Cuerpos Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES Reco:m.pensa que se le. concede
--------1·------1-----------1----''-------------
Bón. Oaz. exp.o n.o 13•• Capitán••••••••. D. Primitivo Herrero Navas.•••••• '~C u d 1 a 1 d 1 Mé't Militar con
Reg. Jnta de Magallanes r. ~ .e .' c a.se e n o
Ú 70 Ot J 1, B d i Pé .. dlstmtlvo rOJo.n m. .. . . . . . . . . . . ro. . . . . . . . . . .. .) U 10 o r gnez rez.. . . . . . . . . . .
Bón. Caz. exp.o n.o 13. Otro .•••••.••• ,. :t Bartolomé Barba Gsrcia, ••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
R I fIld M 11 2.0 Teniente E. R. :t Juan Valer Pereira Oruz de 1." clase del Mérito Militar con
ego n. e aga anea distintivo rojo.
núm. 70••••••.••••• Otro............ :t Numeriano Inocencio ••••••••••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar (lon
. distintivo rojo, pensionada. •
Bó O o 013 fOtro.,.......... ~ Eduardo Oruz Santaella........ ·1 '
n. az. exp. n. ·'tOtro Carab.s:ID. R :t José Sarmiento Escala.......... a .. con
Brigada transportes Ad-IOfiCiall.0••••••• :t Venanoio Zanón Rodriguez...... Cru~ de.!. cl~se del MérIto MIlitar
ministración Militar.., dlstintrvo rOJo.
~MédiCO prav!.... :t Mariano Creixel1 Castro......... .Bón. Oaz. exp.o n.o 13.. . ' .
. Sargento •••••••• Tomás Botella Lójlez ••••••••••••• 'lcruz de plata del Mérito Militar con di...
B.rigada transportes Ad~1 tintivo rojo y la pensión mensual de
. minil3tración Militar•• Otro E •••••••••• Miguel Pérez Asenio.•••••••••••••• I 2'50 pesetas, no vitalicia. . _
Madrid 31 de e¡¡ero de 1899.
© Ministerio de Defensa
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,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor de
V. lIl. á eate Ministerio, en su comunicación de 12 de agosto
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rt'gente
del Reino, por resolución de 25 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por dioha autoridad
a favor de los ofioiales y clases que ee expresan en la siguien-
ti relación, que da principio con el oapitán D. Alfonso Al·
caina Rodrigues y termina con el segundo teniente D. León
Turla, en recompensa al oomportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en la estación
de Apalit (Pampanga), el día 7 de junio de 1898.
De real orden lo digo al V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos años. Ma-
drid 31 de enero de 1899.
CORB1U.
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
CRerpOll ClaSeI
Belaci6n que 8e cita
NOMBRES lteco:m.peI1llIlo quo ae les conCQde
-,---------·I---~-----------
'O O: fC~~itán: ••.•.... D. Alfo~so Aloaina Rod~íguez••.••• ¡Cru~ ~e ~.a clase del 'Mérito Militar con
Bón. Caz. exp. n. 4•• 'j1. TementeE. R. :. EmilIo Rodríguez RUlz ~ dIstIntIvo rojo. '
t2. 1I Teniente E. R. :t Antonio García Abril, ••.•..••• 'lCruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Sanidad Militar...••••• IMédico prov••... ) Justo GabaldáMartínez f distintivo rojo, pensionada.
~oruz de plata del Mérito Militar con dis-. . ~cabo...••.•••••. 01riaco Hombrados LÓpfZ.. • • • • • • • . tintivo rojo y 1& pensión mensual ,deBón. Oaz. exp.o n.O 4". 2'50 pesetas, no vitalieia.
, ,Otro...••••••••. Juan Gómez Ruiz ...••.•••.••... ; . ¡Empleo de sargento.
Guardia Civil 21.e terciol1.er Teniente E. R. D. Ramón Corona Lerens ~'l
1 • ¡Primer teniente•. ) Francisco O~nico.•••••••••.•.•• Cruz de 1.8 clase del 'Mérito Militar con
BÓn. de Voluntanosmo- Otro............ ) Pompeyo VIcente Jorge d' t' t' '
vUizados de «Blanco). Otro............ ) Apolonio Guevara Lara••• "..... IS In IVO rOJo.
2.o Teniente. • • •• J León Talla ..••••••.•••••••••••
I r
Madrid 31 de enero de 1899,
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á. esta
Ministerio, en /lU comunicación de 12 de agosto último,
elJ,{ey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Rei·
nO I por resolnción de 25 del mes aot~l¡,},.,ha tenido á bien
aprobar lA concesión de gracias hecha por dicha autoridad á
fav.or de los oficiales é individuos de tropa y paisanos que
Be expresan ,en la siguiente relación, que da principio con el
ca,Ilitán D. Miguel Lladó Darán y termina con el paisano
D. Ernesto Gardínez, en recompensa al comportamiento que
observaron en el encuentro habido contra los insurrectos en
la estación é inmediaciones de Bayambang, el día 4 de abril
de 189.8.
. De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás¡ afecta8. Dios guarde á V. E. muchos afío!!. Ma-
drid 31 de enero de 1899.
OoRREA.
Satíor Capitán general de lss islas Filipinas.
Relación que se cita .
,
Cuerpos CIasell :NOMBRES Reco:m.pens& que so les conceda
Capitán......... D. Miguel LIadó Durán .••..•..••..
Otro .ID. R ...... » Santiago García Vivar ..•.••••.•
Bón. Oaz. exp.o n.o 9... 2.° Teniente ID. R. Ji Cleto Ruiz Carrillo•••.•••.•.•"••
Otro .•••••••.•.• ) Ramón Alb~rteDelgado••••..•.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro••••••...•.. :t Ignacio Díaz Martínaz.•.•••..••. distintivo rojo.
Idem núm. 11......... Otro............ ) Miguel Morrero Gonz!\lez•.••.•••
Otro ••••.••••••• J Julio Barberá Albia•.•..••••••••
Idem núm. 9.••••••••• Médico 2." ••••..• ) Antonio Horcada Mateo .•••••••. truz de plata del Merito Militar con dis-Soldado......... Juan Martín Fritos. • • . • . • . • . • • • • . tintivo rojo y la pensión mensuál dOtro .•.........• José Rodríguez Cano..... • • ••• •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Jefe de estaoión deBa.
D. Ttineo 8ábado•••••••••••••••••¡oru~ ~e !.1I cla~e del Mérito Militar conIla:mbang (pasajeros). Paisano••••••.••
ero íd. (mercancías). Otro •.•••••••••• » Ernesto Gardínez•••• ; •• • •••• •• dIstIntIVO rOJo.,
-
I ..
l\ladrid 81 de enero de 1899. COBBBA
..-- ...
~" © Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. lIl. para su conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
Sefiores Presidente de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra, Capitanes gentlrales de la RriUlera, segunda, ter-
cera, cuarta, sexta y séptima regiones é islas Cuarias y
Filipinu y Directoris de la E.¡cuela Superior do Guerra
y Academia de Infantería.
aCCIóM DE IN!'ANTERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: lIlI Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder 01 empleo su-
perior inmediato, en propuelBta ordinaria de ascensos, á 103 . Señor Oldonador de pagos de Guerra.
jefes y li:fi~181es de la esoala activa del arma de Infanteria
comprendidos en IR siguiente relación, que principia con
D. FOrDando Segovia Pinilta y termina con D. Augusto Alva-
roz y Toledo, por ser los más antiguos de SUB respectivas
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debien.
do disfrutar en el que se les confiere, la efeotividad que en
la misma sé 168 asigna.
Relación que sHita
COBREA
COJmEA
18 ídem ••• 1899
21 idem • •• 1899
27 idem •• '11899
3? ~dem • •• 1899
11 idem • •• 1899
11 idem ••• 1899
11 idem • •• 1899
11 idem ••• 1899
12 idem ••• 1899
18 ldem ••• 1899
18 ídem. •• 1899
24 ídem. •• 1899
128 dicbn •• 1898
28 idem • •• 1898
28 idem ••• 1898
28 Idem ••• 1898
2 enero. •• 1899
6 idem ••• 1899
---
:t JOl!!é Gareía Santos .
:t Miguel Martín Ballesteros••••
:t Federico Giner Fomin.1Ia ••• Capitán•••••••••
:t ltu!!ebío Alvaro AlIendo•••••
:t ~crberto de la Fuente Vázquez
:t Gabriel Rubias Arias ••••••••
:t Antonio Bntigieg Montero •••
• José Cousillas GiorIa .•••••••
:t Augusto Alvarez de Toledo.••
) Eduardo Arahu.tes de Juan •
:t Sixto Daqtie ·'Pérez••••••••••
:t Julio López Marzo •••••••••• 1
:t Félix Pastor Torres •••••••••
:t Sergio Vicens Nin•••••• : ••••
:t Angel Firnández Seoane•••••
:t Felipe Arce Jorje ..
:t Eduardo Lagunilla Solorzano.
Madrid 8 de febrero de 1899.
I
EFECTIVIDAD
EmpleOI Destino Ó lituación actual··' N OM B R E 8 Empleo 1
_______ ,_____________ . queMe lell confiere Dill.\ :Hal I~
Comandante ••••• &ag. de Extremadura núm. 15•• O. Fernando Segovia finilla., •• ¡Teniente coronel.I 6 enero ••• 1899
Otro Zona de Ovilldo núm. 7........ :t Francil!co Guerra Rojo •••••• Idem •••••••••• o. 1.8 idem ••• 1899
CapItán•. ~ ••• '" Distrito de Cuba....... .• . ••••• :t Eduardo Fre"no Briceflo. •••• 22 dicbre •• 1898
Otro •••••••••••• Reg. de Sabaya núm. 6.. ••••••• :t Arturo Rodriguel Compagny. 6 enero ••• lf>99jReg. Rva. VaJladolid núm.. 92, en} .Otro..... ••••••• (,lomieión en la Caja de Inútile'3 :t Baldomero Matas Méndtz.... 11 idem •. , 1899Y Huérfanos de la GUflrrl!o ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Profesor auxiliar de III E.cuela Comandante•••••
Superior de Guerra.......... :t Casto Barbadn La¡ueruela.. 13 idem ••• 1899
Otro•••••••••••• Distrito de Filif)inae........... :t Rafael LUna' ModeIQ........ . 16 ldem • o. 1899
Otro ••••••••• o •• Regresado de Cuba, con licencia
. en }a lt!Xta región ••.••••••••
Otro •••••••••••• Zona de mceree núm. 40 ..
Primer teniente •• Regresado de FJlipinae,con licen·
cia por enfermo en la 3.11. región
Otro •• o ••••••••• Reg. de San Quintin núm. 47•••
Otro •••••••••••• Idem de PaVÍa núm. 48 .
Otro •••••••••••• ldero de Gl1'nada núm. 34 •••••
Otro••••.••••••• Eón. Caz. de Tarifa núm. 5••••.
Otro•••••••••••• Idem de Figuerss núm. 6.••••••
Otro •.•••••••••. Ayudante profesor de la Acade·
mili> de Infanteria••••••••••••
Otro•••••••••••• Rag. de 8ioilia núm. 7 .
Otro •••••••••••• R~g. Bailén nüm. 24, alumno d.
la Escuela Superior de Guerra.
Otro •••••••••••• Bón. Caz. Rf'gl. Canarialll núm. 1
Otro •••••••••••• Pb;¡trito de Filipinas•••••••••••
Otro •••••••••••• Idem de Cllba•••••••••.•••••.••
Otro•••••••••••• Regr.pado de Caba, con licencia
en la La re~dón.. • • • • . • • • • • • • :t Manuel Garcia Baltasar •••••
Otro •••••••••• ~. Re~r8158.dode Filipinas, con licen·
Cla en la 1,& región .
Otro •••••••••••. Reg. de ~.lava núm. 56.••••••••
Otro •••••••••••• Idem de Isabel II núm. 32 •••••
lIlxcmo. Br.: En vista de la instancia qlie V. E. cursó l\
·el3t& Ministerio en 20 de IDlliembre del año anterior, promo-
vida por el primer teniente de la escala de resena da Infan-
tería, retirado, D. Eugenio Rodrígllez Costales, en súplica de
que se le conceda el empleo de capitán por creer que le ha
correspondido tal lleoemo antes de cumplir la edad ugla.
mentaría pr.ra el retiro, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, en atención á que cumplió dicha edad
con anterioridad 8. la feoha en que ocurrió. la "acllnte tle
capitáR que, eD otro ONIO, hubiera corr8~ondido al iatlle-
sado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. mucho! afias. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
CORBEA
Sedor Oropitán general de~~!a !ieja.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del ~eino, ha t~J;lido Q bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuel!ltaordinaria de asceB80lJ, á
los jafes·y oficiales de la escala de reserva retribuida del
arma de Irifa'nterla, comprendi'd'os en la siguiente reJ.acj.ón,
que principia con D. Francisco MartÚl Rabadán y termina
con D. Franoisco Sán1lhes Gutierrts, por ser los más antiguol!l
de sus respectivas Iscalas y hallara& deeluadolt flptolt ,-,ra
el ascenso; debiendo diefrutM en ei' que l!e le. ooniiere, la
efectividad que en la misma se les asigna.
De retl,l orden lo dJgo á V. E. par" iU. GOf;lO(IÍ~ y
demás efectos. Diós guarde á V. lIl. muchos adoBo Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de lar¡ ~.gi4!.'s ~ ~laf riJip~~' .~~
. . .
.":{
.¡.~
© Ministerio de Defensa
.j.~.~.
',1of;
.:~.
D. 6. mimo 31
..
Relación que se (Jita
EFECTIVIDAD
Empleo
Empleos Destino Ó ~ituaeión actual NOMBRES que se les confiere 1-Día lllMl
Comandante••••• Reg. Rva. de Simanclls núm. 68. D. Francisco Martín Rabadán y
Moraleda•••••••••••••••• Teniente coronel. 10 enero••• 1899
Capitán •••••••• Zona de Alicante núm. 45 ••••• ~ Rafael de la Iglesia Auset •••{ . t 3 ídem ••• 1899
Otro •••••••••••• Idem de Madrid núm. 68•••••• ,. Luis Gutiérrez Lizardi••••••• Comandante..... 10 ídem ••• 15\}9
Otro•••••••••••• Id~m de Gijón núm. 43 ••••••• ~ Abelardo Galarza Maldonado.\. 30 idem ••• 1899
Primer teniente •• Idem de Bilbao núm. 22.•••••• :& Silvllstre Rentero Dralde••••• 20 ídem ••• 1898
Otro............. ldem de Barcelona núm. 60. ~ •• :. Calixto Goitian Rivera••• " • 30 diable •• 1898
Otro•••••••••••• Comandante militar del Oastillo
de San Juan de Tortosa•••••. ~ Manuel Mompón Duarte••••• Capitán••••••••• 21 octubre. 1898Otro................. Zona de Sevilla núm. 61 •••••• » Arturo Col8s Villuendas••••• 23 novbre •• 1~98
Otro .................... Médico provisional del regImien-
to de Psvia.núm. 48.•••••••• ~ Francisco Ramírez Fernández 23 ídem ••• 1898
Otro .................... Zona de Bilbao núm. 22 ••••••• ~ Juan Zabala Ellacnrriaga•••• 26 id~ ••• .189~
Begundo teniente. Regresado·de CUbil, con licenoia I I
en la octava región •••••••••• ~ Beverilmo Martinez Nññez••• -H~ julio•••. 1898Otro •••••••••••• Distrito de Cuba •••••••••••••• ~ Pedro Suescun QrleaQB•••••• di.9.Pª7· • 1898Otro•••••••••••• Idem de Filipinas••••••••••••• ~ Francisoo Dias :Fernández ••• novl3ie•• 1898
Otro............. RegreBlldo de Ouba, con licencia
en la cuarta región •••••••••• :t Oándido Fernandez Incógnito 1 julio •••• 1898
Otro...... ~.~ .. ~-~ ..... Distrito de Cuba •••••••••••••• ,. Ramón Artuaga llegu••••••• 30 diabre •• 1898
Otro ..................... Idem ....... "" .............................. ji ~ Antonio Benites "Fernbdez •• 'SD ídem ••• 189"8
Ot,o ..... e. ~ .......... Mem de FUipinas••••••••••••• t Migu.l Alldreo MontalVÁn••• 1 J~nel"o ••• 1899,
Otro .................... Zona de Madrid núm. 57•••••• ) Juan Martinez Llbuís ........ .3 íd.m ••• 1899
Otro ................,.... Regresado de Ouba, COn licencia
t José Polo Ramos.•••••••••••en la segunda región ••• '••••• Ler féJ;l~ent~••.••.• '4 ,1dem ••• 1899Otro.................... Distrito de Coba •.•••••.•••••• ~ Antonio Jiménez León •••••• 4 ideui ••• 18~9
Otro .................. ldem da Filipinas.•••••••••••• ~ José 8antamaria Expósito ••• .• -4 ídem ••• 1899
Otro............ ~ ........ &eg. Rva. de la Ooruña núm. 88 t José Vázquez Rodríguez •••• ·• .. 9 ídem ••• 1899
Otro ...... e.e r •.-;_ •• Distrito de Cuba ••••••••••••.• » Serapio C!meno Catalá••••• , - 1} itiem ••• 1$9
Otro•••••••••••• Beg. Rva. de OtenSe n1~m~ 59.• ) Eugenio Péres Manso .•••••• 10 ídem ••• 1899
Otro••••••.••••• Distrito de Filipinas ••••••••••• t Cr:.nuto Msrtínez Martines ••• 16. ídem ••• 1R99
Otro ............. Distrito de Cuba •••••••••••.•• ~ Enrique Mérquez Ruiz •••••• . . . - 23 ídem ••• 1899
Otro•••••••••••• Regresado de Puerto Rico, con li·
cencia en la quinta legión•••• ~ Andrés Ralls Guerrero ••••• ~ 24 ídem ••• 1899
Otro•••••••••••• Regresado de Cuba, con licencia
en la cuarta región ••••.••••• ~ Joaquín C1ronado Soto•••• " 2g ídem ••• 1899
Otro•••••••••••• Zona doe Pamplona núm. 5 ••••• t Manuel Corral Gallardo ••••• 30 iíJe~ .••• 1t<99
Otro•••••••••••• Reg. de Castilla núm. 16 •••••. t Franoisco Sánchez Gutiérrez. 31 ídem ••• 1899
I I
-
..
Madrid 8 de febrero de 1899.
o •.,
.E.%cmo...Sr.; ;mI Rey (q. D. g.), Yen su J;U>mbl;e la Rei·.
na. Regente del neino, ha tenido á bien conpederelempl~o
l!i1pelior iamediato en propuesta ordinaria de ascensos, á los
ofi.cial8B del Cnerpo de Jlatado Mayor de PlaZfts comprendi-
dos en la.. siguiente relación por ser los más 8,11tiguos de SUIl.
respeotivas 8scMas .y hallarse declarados aptos p,raellUlcen•.
SOj debiendo disfrutar en el que se les conñere, la efectivi-
dad que en la misma se les.asii~a.
na real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios ~ar.de..á V. E. Illuchos años. Ma~
dríd 8 de febrero de 1899.
OO:QJl'Á
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SefioresCapitanesgenerales de laprimP'1 y.eganda-HcfoB'eS.
RelaGÍón que se cita
-
Empleo EFECTIVIDAD
Empleos Deatino ó situación actual NO:MJlR.BS que
Ile les confiere Día Mes Afio
-
-
Oapitán••••••• En la Subinspeoción del primer Cuerpo de
D. Mariano Saldaña Bravo •••
l.er Tenien~e •• ejército ........................................................ Oomandante •• 17 enero ••• 1899Regresado de Ouba, con licenaiae.n la se-
gunda región............................................... » Franoisco Sobredo Torres. CapitAn •••••• 29 octubre. 1898
-
...
Madrid 8 de febrero de 1899.
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OLASIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha Pf?r esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió·.cl1enta á. eeta Ministerio en 21 del mes de enero último, y
en su vi.rtud declarar aptoB para el ascenso, en las fechas que
se indican, a los segundos tenientes de la escala activa del
BrIDA de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza conD. Cristino MoragóD Fernández y concluye
Clon D.S1lceso Dadia Belsol; 10B criales reunen las condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de
lGGl(C. L. mim, 195).
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
fl.ne! (!orreepondien~es. Dios guarde t\ V. E. muchos afios.
Madrid 8 de febrero de 1899. .
CORREA.
Sefior Presidente .de la Junta COD8ultin ele Guerra.
antecedentes que no se ha padeoido error alguno por el ramo
de Guerrs, puesto que ingresó en el servicio con el primero
de los citados nombres, que ha Tenido usando y consta en
todos los documentos oficiales, el Rey (q. 'D. g.), Y en su
nombre la, Reina Regente del Reino t de acuerdo con lo infor·
mado por el Conseja Sapramo de Guerra y Marina en 13 de
enero próximo pasado, n.o ha tenido abien acceder á la pe-
tición dellnteresado, quien con arreglo a lo dispuesto' en la
real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288),
pueda aou~ir á los Tribunales ordinarios, que es é. quienes
compete hacer la rectificaoión que solioita.
De real ordbn lo digo i V. E. para 8U conocimiento y
de~á8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. 1180'
drid 8 de febrero de 1899.
OORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIatina.
Relaci6n que 8e cita D ••
Fecha en que reunen
las condiciones
Beñor Capitán general de las islas Canarias.
COBREA
Excmo. Sr.: En \fista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de diciembre último, promovida por el
segundo teniente del ejército territorial de esas islas D. Ala·
uuel Dominguez Martín, en súplica de que se le conceda ún.
año de licencia para la república de Venezuela, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien acceder a la petiQión del interesado, con·
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 14 de oot·ubre
de 1895. "
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde é V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
•••
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la NUlva y Extretlladura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de noviembre último, promovida por
el comandante de la escala activa del arma de Infantería en
situación de excedente y afecto para el peroibo de haber~s á
la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, D. José Eche·
varria Limonta, en 1I0licitud de cuatro meses de lioencia para
Santiago de Cuba, con objeto de arreglar asuntos propios,
el Rey (q. D. g.), yen iU nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bién acceder á la petición del interesado, con
arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú'
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-'
drid 8 de febrero de 1899.
Año
CORREA~ Madrid 8 de febrero de 1899.
NOMBRES~. --------ID--ial Mes
D. CristinoMoragón ~rnández....•• • .. . 1) febrero.. 1899
~ Arturo Mena Roig.. .. • .. . . .. .. .. .. .. 13 ídem..... 1899
» José Dorronliloro González·Roldán........ 22 ídem 1899
~ Juán Diéguez Villa!ino......... 28 ídem 189.
:t Lope Brogeras Benito........ 28
I
ídem \ 1899
:t Bernardo Espa Manzano. • . . . • • •• . . • • • •• 28 ídem..... 1899
:t Suceso Dadin BeliO!. . • • • .. •.. • .. • • .. • •. 28 ídem..... 1899
DEBTINOS
Excmo. Sr.: 1m vista. del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en ~ de enero próximo pasado, al que acom-
pafia certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
primer teniente de la. escala de reserva de Infanteria, afecto
para el percibo de haberes al regimiento Resena de Madrid
núm. 72, D. Prudeneio Gareia. Valdés, en cuyo documento se
hace constar que no lile halla en dispo8ición de prestar ser·
vioio, y que con tal motivo ha. dispuesto quede sujeto' las
instrucciones de 16 de marzo;de 1885. (O. L. núm. 132), en
cumplimiento de lo que determina la real orden de 17 de
noviembre último (D. O. núm. 257), el Rey (q. D. g.), Yen
AlU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis~
poner SI manifieste' V. E. que no comprendiendo tlsta úl·
t.ima disposición al personal de la referida escala, no le son
aplioables las menoionadas instrucoiones de 16 de marzo de
1~85, debiendo por lo tanto quedar en situación de reserva
afecto á zonas y regimientos de reserva.
De real orden lo digo á V. JIl. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. mucholl afios. Mil.,
drid 8 de febrero de 1899.
CoRREA.
l3el\or CapitAn ¡enual de Castilla la Nuava y&tramadura.
•• e •
ESTADO OIVIL
, .
lllxcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eBte Ministerio en 18 de agosto del afío pró~mo pasado,
promovida por el segundo teniente del regimiento Infantería
de Guipúzcoa núm. 53, D. Conrado Catalá Llevot, en súplica
de que se rectifique dicho nombre por el de LaureaDO, que
es con el que figura en el Registro civil; y resultando de
. .
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: En \flsta de la instancia que V'. El. cursó á
estlil Ministerio en 8 del mes de enero próximo pasado, pro..
movida por el sargento del regimiento Infant(lria de Balea'
res núm. 41, Luis Garcia Montero, en súplioa de que 86 lE!,
autorice para poder contraer matrimonio, diitpensándole el.
tiempo que le falta para cumplir seis afios de' s8rvicio~ la
Reina Be~ente. del Reino, en nombre de su Augusto :rojO
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RETIROS
OOlWlA.
Excmo~ Sr.: En vista de la instancia que V. :ID. cursó á
esta Ministerio en 21 del mes de enero último, promovida
por el músico mayor del regimiento Infantería de Guadala-
jara núm. 20 D. Félix Soler y Villalba, en súplica de que se
le conceda el sueldo anual de 2.400 pesetas; y resultando,
que si bien dioho músico mayor filé aprobado en el concur-
so que tuvo lugar para cubrir 'facante, quedó en la situación
de supernumerario sin sueldo hasta el mes de agosto de
1889 en que empe2tó á ejercer su empleo en el regimiento
Infanteria de Asturias á que fué destinado, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por no reunir en la actualidad las condiciones
que determina el arto 2.° del real decreto de 10 de marzo de
1875 (C. L. núm. 370), y real orden de 18 de diciembre de
1877 (O. L. núm. 471).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 8 de febrero de 1899.
OORREA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta.-
ria pllra el retiro el coronel del Ouerpo de Estado Mayor
de Plazas, sargento mayor de Pamplona, D. BIas Gómell Pas~
cual, la Reina Regente del Reina, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenida á bien disponer que came
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
OORREA pase á 8ituacjón de retirado con residencia en Pamplona; re-
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próxi.
~ mo venidero se le abone. por la Delegación de Hacienda de
. .. I Ndovarra, el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales,
Excmo. Sr.: En VIsta de la InstanCIa que V. E. cursó á ' ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
este Ministerio en 2 del mes de diciembre último, promovi- informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
da por el músico de tercera clsse del regimiento Infantería De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi~
de Bailén núm. 24, Antonio Jlont Ga.anter, en súplica de que nes consiguientes. Dios guarde it V. E. mucb,os liños. Ma-
se le expida certificado de saltería para poder oontraer roa- drid 8 de febrero de 1899. '
trimonio; y resultando que dicho músico no lleva los seis CoBREA.
afias de servioio que determina el arto 33 del real deoreto de Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
9 de ootubre de 1889 (O. L. núm. 497), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, na ha tenido á Sefiorés Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .rina
bien acceder á la petioión del interesado, por carecer de de- y Ordenador de pagos de Guerra.
recho a lo que solioita. ••
De real orden lQ digo á V. E. para su conocimiento y de- SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
mas efeotos. Dios guarde á V. E. mnchos 8ños. Madrid 8
de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
ÓRDENES SAGRADAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
elite Ministerio en 20 de enero último, promovida por el sol-
dado del regimiento Infantería de. Burgos núm. 36, Asterio
Tejedor León, en súplica de que se le autorioe, como gracia
especial, para reoibir órdenes sagradas, la Reins. Regente
del Reino, en nombre de su Augu¡¡to Hijo el Rey (q. D. g.),
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
oponerse á ello lo dispuesto en el arto 12 de la vigente ley de
:reolutamiento y reemplazo.
De real orden '10 digo ti V. E. para su conocimiento y de·
más efectoB. Dios·guarde IÍ V::m...muchos años. Madrid 8
de febrero de 1899.
el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en el arto 32
del real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497)
y real orden de 28 de junio del año último (D. O. núm. 143).
De orden de S. M~ lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos:. Dios guarde á V. Bl. muchos afios. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja. Sefior Oapitán general de Valencia.
•
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de enero próximo pasado, promovida
por el comandante de la escala activa de Infantería, en uso
de licencia en Zaragoza oomo procedente de Cuba, D. Maria-
no Laclauatra Iza.ol, solicitando pasar á situación de reem-
plazo, con residenoia en dicha capital, el Rey (q. D. g.), yen
eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del intersl:lado, con arreglo á la real orden
circular de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De orden de B. M. lo digo á V. .ID. para su conocimiento
'Y d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
OORREA.
. Be1ior Oapitán general de Aragón.
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minieterio en 17 de enero próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería,
afecto á la Zona de reclutamiento de esas islas, D. Francisco
Garcia Segui, solicitando pasar á situación de supernumera-
rio sin sueldo, con residencia en Palma de Mallorca, el Rey
(que Dios guarde), yen :su nombre la Reina Regente Reino,
ha tenido á bien :aooader á la petioión del intiresado, con
arreglo á lo prennido en la real orden circular de 5 de agos-
to de 1889 (O. L. núm. 362), quedando afecto á.6sa Oapitanía
general. .
De real orden lo digo á V. Bl. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos años. Madrid
8 de febrero de 181m•
OORREA. l'
Sefior Oapitán general de las islas Baleares.
Sellar Ordenador .de pagos de Guerra.
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OOBUA
OORREA.
_. -
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Rei-
na Regente dal Reino, ha tenido á bien aprobar los progra-
mas que para efectuar las esouelas práctioas han formulado
el 6.° regimiento montado de Artillería y la compafiía del
4. o batallón de plaza destacada en Gijón, con las modificacio·
nes que en ellos se expresarán, al.'í como los correspondientes
presupuestos importantes 1.336 y 282 pesetas, cuyas cantida-
des se consignarán á los parques de Artilleda de Valladolid
y Gij1n respectivamente, oon oargo al primer concepto' del
plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. lC. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
Sefi.or Comandante general de Ceuia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I como también los correspondientes presupuestos importan-
tes 3.000'48; 7.658 Y 329 peseta!.!, cuyas oantidades se con-
signarán respeotivamente al Parque de A.rtillería de Grana-
da, Ksouela central de Tiro (seoción de Cádiz) y PArque de
Tarifa, con cargo al primer concepto del plan d~ labores del
materíal de Artillería.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma-
drid 8de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar elprggrama
qua para efeotuar sus Escuelas práoticas ha formulado el ter-
cer batallón de Artillería de pIsza, 8si 00000 también el corres-
pondiente presupuesto importante 1.645'97 pesstas,cantidad
, que se consignará al Parque de Artilleda de esa plaza, oon
cargo al primer concepto del plan de labores del material de
Artillería.
Da real orden lo digo l\ V. E. para· su conooimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ·Ma~·
drid 8 de febrero de 1899.
OoBB1IA
ESOUELAS PRAcTIOAS
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: ~n vista de una instanoia elevada por la
Diputación provincial de GuipúzcoB, en que solioita se cam-
bie nI cuerpo de Migueletfs el armamento que usa en la. ne·
tmlMad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg¡;nte
del Reino, ha tenido á bien diElpcuer lo siguiente:
1.o .El fuerpo de MiguelEtes entregarA en el Parque de
Artillería de San Sebastián, el armamento Remington y muo
niciones para el mismo que tiene en la actualidad, recibien-
do en cambio de diaho establecimiento 212 iUMiles Mauser
modelo 1893, cinco cartuohos de ejeroicio por arma y las co-
rrespondientes 4otaciones anual y permanente de cartuohos
de guerra, 8sí como también dos jUfgOS de accesorios, exten-
diéndosé por el referido Parque los correspondientes avalúos
de cargo y data.
2.° Con el fin de que á la terminación de cada ejercicio
económico pueda. el Parque efectuar la correspondiente li-
quidación da municiones, pl6Bentará el cuerpo c~rtificado
expedid.o por el secretario de la Diputación provincial, con
el V.o B.O del presidente, en que conete la fuerza en revista
en 1.° de julio de oada afio.
3." Para el cambio de armas y munioiones y r€composi-
aión de las primeras que fuese necesaria, se tendrán en cuen-
ta las misma! prescripoiones que para los demál! cuerpos
delltjérclto, acudiendo por lo tanto al Oapitán general de la
región.
4.o El cuerpo de Migueletes no serA considerado oon de-
recho á gratificaoión alguna de armamento por el ramo de
Guerra.
De real ordén lo digo ti. V. E. para hl!1 oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: En 'VÍ:\ta de un esorito del Capitán general
de Oastilla la Nueva y Extremadura, feoha 24 'd1l1 mes pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del 'Rl:lino, ha tenido á bien disponer que se dote de
armamento Remington á los soldados que prestan elservi-
cio de Qrdenanza en el Colegio de Huérfanos de la Guerra,
para lo cual se hará entrega por el Parqul'l de Artilleria de
Zaragoza, del número de fusiles modelo 1871·89 necesarios al
citado colegio, abriéndosela el oportuno cuadern()de avalúo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocLniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febtero de 181m.
eefior Capitán general de Al'agón.
Sefiore~ Cspitan general de la primera región y
de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS :ESPECULES
ABONOS DE TIHlMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civíl de la Oomandancia de Ciudad Real .iglUllBe~
Ordenador nito y García, en súplica de que para los efectoa de ratiro se
le abone por entero el tiempo que permaneció con licenoia
ilimitada desde 1.0 de mayo á fin de diciembre de 1879 Y
desde 1.0 de los citados meses de 1880 hasta 31 de julio de
1881; y teniendo en cnenta que por real orden circnlarje .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre le. Rei· 24 de julio de 1897 EC. L. núm. 202), se fijó el alcanoe del
na Regente d~l Reino. ha tenido á bien aprohar loa p,"ogra.. arto 232 del reglamento para la ejeouoión de la ley da reclu-
mas que para efectuar las escu~las prácticas h¡m form.ulado l' tamiento y reemplazo del ejército de 21 desgoato de 1896,'
el 12.° regimiento mmt~do de Arti)leria, 2.° batallón de que I:legún consta en 111 filiación del recurrente, fué deolarado
plus y compañia del miemo deBtaoada. en Tarifa, con las soldado en el año 1877, ingresando en caja en 22 de junio
observaciones que en estos d~s últimos se expreSBráD, así; del propio año, razón por la que na se enouentra en ningu.
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na de los casos que se comprenden en la sobarand dil'lposi. ~ (D. O. núm. 17), con la condición que se determina en la de
cMn ~:literiormente indicalia, el Rey (q. D. ~.), yen /'iU nomo t 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), el Rey (q. D. g.),
bre la Reina ~"gente del Re.ino, de acuerdo con lo informado 11 yen su nombre la Reina Regente del Reino,!'le ha servido
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 da enero desestimar la petición del interesedo.
último, no ha tenido á bien a~l.1G8:r á la petición del iute- De real orden lo digo ti. V. J!l. para IU conocimiento y
resada. 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
De real orden lo digo á V. E. pars llU conocimiento y 18 de, febrero de 1899.
demás efectos. DiolS guarde á V. E. mucho¡¡ años. Ma· ColUUllA.
drid 8 de febrero de 1893. Señor Director general de la Guardia Civil. .
CoRREA j3eñor Capitán general de la tercera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina y
Oapitán general de la primera regi6Ji.
CONTABILIDA D
Excm,,;. Sr.: En TMa del escrito que V. E. 'dirigió á
eEte Ministerio en 6 de diciembre próximo pasado, consul-
tando aCErca de la admisión al teniente coronel de Infante-
ría D; Eduardo Reiter, jefe de la expedición del vapor «Mi·
guel Gallllrb, de los cargoB que ha forrouladopor las canti·
dades distribuidas á los individuos de la misma))01' cuenta
de 9.406'90 pesos que sI €fecta reoibió del depósito de em-
barque de la Habana, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo iDf~'rmado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido aprobar la
solución propneEia por V. E. en su citado el;críto.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar()(\ ¿ \7 .. ID muchos afios. Ma·
(irid 8 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ~~,......""
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por él
guardia civil de la Oomandancia de Cádiz Miguel José Ciria·
co, en súplica de que se le conceda, como gracia especial, la.
rescisión del compromiso que por dos años contrajo en 1.o
de julio de 1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rl'lino, ha tenido IÍ bien acceder á la petición
del interesado, con la condición que se determina en la real
orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y pre·
vio reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
ganche recibido y no denngado, en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1899.
OOBREA
Beñor Director general de ia Guardia Civil.
Señores Oapitán general de la segunda ~egión, Oomandante
general de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
""'~'.'l'I¡I«f'-"
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia oivil de la OÍlmandancia de Alicante Jllan Domeneoh
Ferrer, en Iilúplica de que quede Bin efecto la que promovió
en 28 de [ctubre último,solícitando, como gracia especial, la
re8ci8ióo dtl oompromiso que por cuatro afios contrajo en
1.0 de marzo de 1898, y teniendo en cuenta que ésta le fué
Concedida por real orden de 20 del mes 'próximo] pasado
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de HuelV80 ViceDte Garzón
Mllrtin, en súplica de que, como gracia espeoial, se le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
1." de noviembre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y-en su nombre
la Reina R~gente del Reiuo, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con la condioión que se determina.
en la nal orien lie 24 de d~ciembl'e de 1897 (D. O. ndmero
291), y previo reintegro de la parte proporcional del premio
de reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
OOBREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefioree C!lpitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerr~.
• la ~
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de la isla de Cuba dirigió á este Ministerio en 9 de diciem-
bre último, dando cuenta de haber dispuesto el regreso á la.
Península. por cuenta del Estado, del teniente coronel de In-
fantería D.JulioCastilla y Mármol, ayudante de campo dlll ge·
neral de brigada D. Jorge Garrich y Allo, el Rey (q. D. g.),
Y en IilU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de la mencionada autoridad
y disponer que el interesado cause alta definitiva en la Pe-
ninsula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarlle á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
OORUA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regionea é islas Baleares '1
Oanarias, Comandantes generales de Cellta y Molilla é Ins·
pector de la'Caja general de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió á eete Ministerio en ó de diciembre último,
partioipando que ha expedido pasaporte para la Península,
con. objeto de continuar ó entregar laa incidenoias de la Oo.
misión liquidadora del disuelto regimiento del CJimagüey,
al comandante de Caballería D. Gregorio León Calleja, capi.
tán D. Aguada Gil Rioja y primer teniente D. JOlé Colás
Asensio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de la
mencionada autoridad.
De real orden lo digo 1\ V. 11. para su conocimiento 'J
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demás afeotos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma~
drid 8 de febrero de 1899.
COBREA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la segllnda, sexta y octan
regiones é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
, este Ministerio en 22 de noviembre último, promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva de Artillería Don
Manuel I.\amírez Martín, en súplioa de abono de pagas de na.
vegación como regresado del distrito de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, oí-
do el parecer del Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser-
vido resolVEr que el interesado se halla comprendido en el
artículo 172 del vigente reglamento de revistas, teniendo,
por lo tant9, derecho á las tres pagas que, ti ra2ón de ouatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, solicita en
concepto de navegaciónj no percibiendo por cuenta del pre-
supuesto de la Península, ó reintegrando en caso oontrario,
el importe de los tres meses de sueldo consecutivos á la fa-
cha de su alta en la misma, á ouyo fin la ID!lpección de la
paja general de Ultramar inoluirá la cantidad n~cesari&
para satisfacer esta atención en el primer pedido de fondos
que haga al Ministerio del ramo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
drid 8 de febrero de 1899.
CO:rmEA
Bafior Capitán general de Castilla la Naeva y Extremadura.
Befiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena~
dar de pagos de Guerra. .'
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de dioiembre último, promovida por
el primer *eniente de Caballería D. Ambrosio Garoia Oaballe·
ro, en súplica de compensaoión de pagas como regresado de
Cuba, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Rtlgente del
Beino, se ha servido resolver que el interesado se halla com-
prendido en el articulo 172 del reglamento de revhtas vi-
gente, teniendo, por lo tanto, derecho á las dos pagas que, á
razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en U1tra~
mar, se 'le facilitaron al efeotuar su embarco; reintegrando
al presupuesto de la Ptlmnsula el importe de 1011I dos meses
de sueldo conseoutivos á la feoha de su alta en la misma, y
devolviéndosele los desouentos que para reintegro de aqué-
llaS'se le hioieron por el Depósito para Ultramar de Bar-
celona.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento .,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
8 de febrero de 1899.
COBlUll.4.
Befior Capitán general de Oataluíla.
Beñores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra. '
Excmo. Br.: En vista de la instaucia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.° de noviembre último, promovida
por el Esgundo teniente de la escala de reserva de Inf&ntería
D. Oriatóballlenacbo Vioedo, en súplioa de compensación de
pagas 00000 re,grelilado de Cl1ba, el Rey (q. D. g.), Y 6n su
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I nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol~
ver que el interesado Ee halla comprendido en el articulo
172 del vigente reglamento de revista~, teniendo, por lo tan·
to, derecho á las dos pagas que, á razón de cuatro quintos
del sueldo de su empleo en Uitramar, se le f"cilitaron al
efectuar su embarco; no percibiendo por cuenta del preiu,
puesto de la Península los dos meses de sueldo consecuti·
vos a la fecha de su alta en la misma, y devolviéndosele 1011
descuentos que para reintegro de aquéUaa se le hicieron
por el Depósito de Bllrcelona.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA.
Señor Capitán general de Oataluña.
Sefiorea.Iuspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor ds pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 7 de enero próxi ''lOO pasado. promovida
por el comandante de ese instituto D. Bartolomé Nicolau Ber-
uat, en súplica de abono de dos pagas de navegación que
como regresado de Cuba le corresponden, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la R¡;ina Regente del Reino, se ha servido
resolver que el interesado se halla comprendido en el artí-
culo 172 del reglamento de reviBtas vigente, teniendo, por
lo tanto, derecho al abono de las dos pagas qU&, á razón de
cuatro quintos del sueldo -de teniente coronel, llolicita, no
percibiendo ó reintegrando al presupuesto de la Península,
el importe de 10B dos meses de sueldo consecutivos á la fe-
cha de su alta en la misma, y debiendo la Inspecoión de la
elija general de Ultramar inoluir esta atención en el primer
pedido de fondoe que fllrmule al Ministerio de Ultramar.
De real orden lo digo á V. m. para su conooimien1iO y
demálil efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
OJRREA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Gaerra.
TRANSPORTES
. Excmo. Br.: En vista del escrito' que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de noviembre último, oursando' instancia
promovida por el capitán de Artillería D. Migllel Ruano Mo·
rote, solicitando se le conceda el reintegro del pasaje de re·
greso de Cuba á laPeninsula, el Rey (q. D. g.)¡y en su nom-
bre la Reina Rsgente del Reino, ha tenido á bien aooeder á
la petición del racurrent9, por hallarse comprendido en la
real orden de 30 de marzo de 1895 (O. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
Oo:u:u.
Bañar CapUán general de Oastilla la Nueva y Extremad11l'l.
Seliores Inspector de .la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Gnerra.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 1iJ. dirigió á
este Ministerio en 12 de dioiembre próximo pasado, CUlsan-
do instancia promovida por el oficial primero de Oficinas
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Militares D. Miguel Pérez Antolinez, solicitando se le conce·
da el reintegro del pasaje de regreso de Filipinas a la Pe-
nínsula en la parte reglamentaria, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina. Re~ente del Reino, ha tenido á bien Rcceder
á la petioión del recurrente.
De real orden' lo digo á V. E. pMa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Milo,
drid 8 de febrero de 1899.
OORRU
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
, Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el C,~pitán general
de Cuba dirigió á este MiniBtelioen 24 de octubre último,
participando haber expedido pasaporte por cuenta del Es·
tado á D.a Amparo Prieto y Esterli ~h. viuda del segundo te·
niente da InbntelÍl1 D. Domingo Elíasl\fatamoros, para que
ngrese á la Peníneula, con residencia en esa capital, el Rey
(q. D. g), yen su nombre la Reina Regente dd Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de la mencionada
autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CoRREA
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
D.a María Aparido Silva, viuda del segundo teniente de la
Guardia Civil D. Tomás Sánchez Castafio. en súpiíca de que
se le conceda el reintegro de pasaje en ferrocarril que satis
fizo por ella y siete hijos, al trasladarse desde San Vicente
de Alcántara (Badajoz) á ZamorB, adonde faé á fljar su re-
sidencia con motivo del destino de su esposo á Cuba en
18ge, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petioión de la reou·
rrente.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Oapitán general de la séptima región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Cája general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra. -
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V, E. dirigió á
leste Ministerio en 31 de diciembre próximo pasado, parti-cipando haber expedido pasaporte para que, por ouenta delEstado y haoiendo uso de las vías férrea y marítima, marche
desde Salamanoa á Santiago de Cuba, donde desea fijar su
residencia, el primel:' teniente de la Sección movilizada de
cDos Caminos» D. José Diaz Fernández, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍo bien
aprobar la determinación de V. E.
De rebl orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos afias. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CoRREA
OORBEA
... -
SECCIÓN DE ADKINISTBACIÓN UILITAB
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sefior Oapitán general de Castilla ]a Vieja•
SeñOrES Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Orde·
nador de IJagos de Guerra.
Befior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.I!lxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minifilteri 1 en 16 de diciembre último, participando ha·
ber expedido pasaporte para que, por via férrea y marítima
y cuenta del Estado, marche á Santisgo de Cuba, donde
desea fijar su residencia, el segundo teniente del esouadrón
de Caballería que fué de aqu~'l1a población, D. Valentía Se·
rrano, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha t'.!nido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo Á V. E. para su Clilnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: En'vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministario oon su esorito de 22 de diciembre último;
COR1tEA promovida por el comandante mayor del regimiento Caza-
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja. dores de Talavera, 15.° de Caballería, en súplica de autori-
Sefioreil Capitán general de la sexta región, Inspeotor de la zación para reclamar 56 pesatas, importe de gratificaciones
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. Ide jueces instructores, devengadas en el mes de junio próxi.
000 pasado, y no reclamada!! á 8U debido tiempo por no ha-
'. . . . berse recibido los correspondientes dooumentos justifioati.
Exomo. Sr•.: En vl~ta de la lO~tanOla promovIda en a~tB 1 vos, el Rey (q. D.. g.), y en BU nombre la Reina Regente del
corte por el pnmer tenIente del 4. batallón de VoluntarIos Reino ha tenido á bien conceder la autor-ización solicitada
de Puerto Rico, D. Luciano Narganes de Mtlgora, en súplica y disp~ner que por el cuerp:> referido, se formule la oportu-
de abon~.de pasaje d,e aquella isla á ,la Península" de él y na adicional al ejeroicio de 1897-98, con aplicación aloapí.
~uatro hlJOfi. que satIsfizo de su pecul~o Blser repatrlad~, el tulo 5.0, artíoulo 1.0 de dicho presupuesto, la que justifica-
ay (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regmte del R'llUo, ds como está prevenido y previa su liquidación Berá incluí.
ae ha,servido acceder á la petición del recuriente, con arre· da' para su abono en el ca pitulo de Obligac 'dnes 'de, ejel'c 'cios
glo á lo dispuesto en telegrama de este Ministerio feoha 18 cen'ados "ue carecen de (j1'édito legislativo d lt primer pro V1t otode septi b úl" :t,. I t "eD em ~e .1000. • ' de presupuesto que se redacte. .
e real orden lo dIgO ti V. :ID. para eu conocimiento y De real orden lo digo t\ V ID para su conocimiento yde~á8 efectoa. Dioa guarde á V. ]J. muchos afios. Ma- demás efeotos. Dios guarde á·V'. E. muchosafios. Madrid
drld 8 de febrero de 1899. 8 de febrero de 1899.
OORRlJ'A
Sefior CapiUn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Setiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra..
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Excmo. Sr.: En vistf!, de la inEltllncia que V. E. cursó A
este Ministerio con su fscrito de 22 de diciembre último,
promovida por el comandante mayor del rf gimiento la-
fanteria de Isabel II núm. 32, en súplica de autorineión
para reclamar 98'62 pesetas, en concepto de haberes y pen-
siones de cruz, devengados en varios meses del ejercicio de
1897-98, por un sargento, dos cabos y dos soldados de dioho
Cuerpo, no reolamados t\ su debido tiempo por falta de los·
necesarios dooumentos justificativos, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Reg€nte del Reino, ha tenido é bien con-
eeder la autorización solioitada, y disponer que por el regio
miento citado se formu19n las dos oportunas adioionales al
ejercicio referido, de las cuales, la de habares seré incluida
para su abono en el capitulo de Obligaciones de e}ercicios cerra·
dos que carecen de crédito legislativo, del primer proyeoto de
pre.upuesto que se redacte; dándose á la de pensiones de
cruz, caracter preferente por hallarse estos últimoe devengo!!
comprendidos en el arto 3.0 apartado letra C. de la vigente
ley de presupuestos.
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
OoRREA·
Belior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curiló A
este Ministerio con su esorito de 7 de diciembre último, pro-
movida por el jefe del detall de la comandancia de Vizcaya,
en .úplica de autorizaoión para reclamar el importe de ha-
beres, gratificaciones de pan y utensilio faoilitado en lt,s me-
.es de abril á agosto, ambos inolusive de 1898, de los gusr-
dias segundos Ezequiel Corral H~rnández y Magín Fernández
Sánehez, los cuales permaneoieron dioha tiempo en el depó-
sito de em:barque para Ultramar en Madrid, como des-
tinados t\ aquellos ejéroitos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien oonoe·
der la autorización solicitada, con arreglo á lo prevenido en
el arto 173 del vigente reglamento de revistas, y disponer
que por la comandancia refórida se formulen los oportu·
nos extractos adicionales al ejercicio de 1897-98, con Ilepa·
.ración de cada uno de los devengos á que se·refiere el sumi-
niétro verificado y aplicación al capitulo y artioulo oorres-
pondientes de dicho presupuesto, los que previa liquidación
y justifioados debirJamente, serán incluidos para su abono
en el capitulo de Obligaciones de ejecicios cerrados que carecen
de crédito legislativo, del primer· proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é V. E. mucho·s añOB. Me-
drid 8 de febrero de 1899. .
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
a. "_
SECCIÓN DE SAN!DAD UILITAR
ASCENSO,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo Gl Rey (q. ·D. g.),
se ha servido conoeder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales del cuerpo de Sanidad Militar comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. José Tojar y
Castillo y concluye con D. Leopoldo Badia González Abreu,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respeotivos empleos; debiendo disfrutar
en los que se les confiere de la efeotividad que a cada uno
se asigna en la citada relación. Es asimismo la voluntad de
S. M. que ingre(len en servicio aotivo los mélicos primeros
regresados de Ultramar, D. Fídel Rúz Gonz:Uez, D. Miguel
Pizarro López, D. Antonio SJla Huerta, D. David Pardo Re·
guera, D. José López Castro, D. José Barreiro de la Iglesia,
D. Eduardo Minguez Val, D. Franoisco ~r8ña Bdrmúdez, don
Cayetano B~nzo Quevedo, D. José Huesa Bueno, D. Aurelia·
no Rodriguez Gall&ldo y D. Pablo Garcia Godoy, y los se·
gundós, también regresados de Ultramar, D. Juan León Ta·
bosda, D. Laureno Cáceres Ponce, D. Alberto del Moral y de
la Torre, D. Rafael Chicoy Arreceigor, D. Francisoo Lara
Granados, D. Juan Rodri~uezEstévez, D. José Andújar So·
lana y D. Ramón Ramos Horrera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de las regiones '1 Comandante
general de Ceuta.
Relación que se cita
Empleo EFECTIVIDAD
Empleos Destino!! NOMBRES que
se 1e.8 confiere Díp, Mes .Año
-
Médico mayor ••• itxcedente ••••••••••••.•••• O. José Tojar y CaBtillo ••.••••.••. Subinllpeotor 2.& . 14 linero •.. 1899
,Médico l.•....... Idem...................... • José FllmAndez Salvador .•••.•• MMico mayor _•. IH ídem .•. 1899
Otro 2.· ••• _••••• ldem •.•••••••••.•...••.••. • Leopoldo Badía Gonz!iltz Abreu Médico 1.0••••.•. 4 ,bril ..•. 1898
Mal1t1l1 ~ d.e íebrtllU Ull J.clJl:I.
BECOIÓ:N DE roB'rICIA y DEItEC:e:OS PASIVOS
DESTINOS
Ezcmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
ate Ministerio en 26 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen
eu nombre la Reina Regente del Reino. ha. tenido á bien
1lestinar en comisión á esa Capitania general, al tenienta
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auditor de segunda. D. Rafael Sall.tamarina y Torrado, que se
encmntra en situación de excedente en la misma.
De real orden lo digo é V. E. para In oonocimiento Y
demás efeotos'. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma-
.drid 8 de febrero de 1899.
CoRREA
Safior Capitán general de Galicia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
.,w".... >.._.__ ._._~w_... '<-' ••_._•• _ ....... ,.• ..._•• • , .. __ ••:.- .... , ._. ._..--- --
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Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yenso nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próxi-
ximo pllsado, ha tenido á bien conceder á D,a Amparo Fer.
nandez Blanc!), en partioipaoión con sus entena10li D. Foli.
ciano, D. Luis ir D. Manuel Lence Pllrnas, viuda de las se.
gundas nn pcias y huérfanos respectivamente del segundo
teniente de Iufantería D. Manuel Lenoe Figueras, como
comprendidoe en la ley de 15 dé julio de 1896 (C. L. núme-
ro 171), la pensión anual de 821'25 pesetas, que señala la
tarifa núm. 2 de la ley de 8de julio de 1860, á familias de
primeros tenientes, la cual pensión ee satisfará en la De-
legación de Haoienda da la provincia de la Coruña, desde el
18 de diciembre de 1897, siguiente dia al del fallecimiento
.'Q
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, confJrmándose con lo expuesto por
el COnSE-jl Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero úl.
timo, ha tenido á bien conceder á D. Luis Comes Carrasco,
en concepto de huérfano d€'l capitán de Infantería de la es-
cala de r€serva D. Vicente, la pensión anual de 625 pesetas,
que le correspon~e ~egún la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará al interesado
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y por mano
de su tutora D.a Fdrnanda CJmes Fernández, á partir del 5
de enero de 1898, siguiente día al del óbito del causante, de.
biendo ceear en dicho beneficio el 2 de julio de 1908, en que
cumplirá los 24 años d~ edad, ó anteR, si obtiene empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V ~ .Ill. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
OORREA
Señor Cipitán general de Castilla la NIl8va y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
¡ el Gosejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes próxi.
mo pasado, ha tenido á bien conce,ter ti D a 'Eug~nia Buga 10
Girva, en rarticipación con BU':! hijos D. José, D.a C<i'olina
y D.a Eugenia Mil. tinez llIesoRs Bugallo y entenado don
Franoisco Martiuez Il1escas y Sáenz, viuda de las segundas
nupcias y huérfanos respeotivamente del comandante de
Infantería D. Rafael Martínez Ill:scas y Martinez, la pensión
anual de 1.642'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á
la ley de 8 de julio de 1860; la cu!101 pensióJl se satisfará en
la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, desle ellO de
agosto de 1898, siguiente día al del fallecimiento del cau-
¡¡ante, en la forma que se expresa.: la mitad á la viuda
mientras conserve su actual e'st;ido, y la otra mitad por par.
tes iguales entre los oitados huérfanos, haciéndose el abono
á las hembras mientras permanezcan solteras y á D. Fran·
cisco y D. José, hasta el 17 de septiembre 'de 1905 y 19 de
marzo de 19Í1, en que respectivamente cumplirán los 24
años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del Es-
tado, provincia ó nmnicipioj debiendo percibir sus haberes
D. Francisco, por ma.no de la persona que acredite ser su
tutor legal.
De real orden lo digo {¡, V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lfbrilla.
D. O. núm. 31
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del R~ino, de confJrmidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14: del mes próxi.
000 pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Rosaura Espi·
nasa de los Monteros, viuda del inspector de t~rcera clase
del Cuerpo de Orden Público D. Pedro Ramos y Jiménez, en
el goce de la pensión de nna ración de Africs, equivalente á
15 pesetas mensuales y 7150 pesetas de aguinaldo por Navi-
dad de cada año, que obtuvo poued orden de 8 de agosto de
1885, y cuyo pago le fué suspendido por haberse ausentado
de esa plaza, debiendo en su conseouenoia, abonarse IÍ la in·
teresada la susodioha pensión en la Delegación de Hacienda
de la provincia de mdiz, desd.e el mes de febrero de 1897, en
que según consta se presentó en esa kcal-idad é ínterin con-
serve su aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. par,a su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .m. muohos años. Ma·
drid 8 de féblero de 189;).
INDULTOS
Señor CJmaudan&e general de Centa.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de una instancia promovBa por
el confinado en la cárcel de Oienfuegos (Cuba), Isidoro Pérez
MatUla, en súplica de indulta del re6to de la pena de 12
años de prisión mayor á que por el delito de insulto de obra
á superior tué condenado en 1895, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expue¡:,to por el Capitán generr.l de la i~h de Cuba en 30
de marzo próximo pasado, y por ese Consejo Suprem.o en 21
de enero último, se ha servilla desestimar la pretensión del
reourrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma~
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA
Excmo. Sr.: En vMn de una instanoia promovida por
una hermsna del oOLfinado eu fl penal de Ct-uta, Franoisco
TorrCiba Martín, en súplioa de que á éste se le indulte ó con·
mute por Ltra menos grave la pena de cadena pHpetua que
se halla sufriend,) y que le tué impuesta en 18H5 por el de-
lito de asesinato, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la B.eina
Regente del Reino, d6conrormidad con lo expuesto por V. E.
en su el!!crlto de 14 de noviembn delllño próximo pasado, y
por fÍ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de
enero último, se ha servido desestimar la pretensión de la
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 8 de febrero de 1899.
CORREA
eeñor Capitán general de Bu.rgos, Navarra y Vascongadas.
.Beñor Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
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del causante en la forma que se expresa: ls. mitad á la viu-
da mientras conserve su actual E'stado. y la otra mitad por
partes iguales entre llJs tres referidos huérfanos. h8~ta el 7
de julio 1898, en qu~ ftl"eció D. Luis, desde eu) a f"cha se
distribuirá el bent:'ficio igualmente por partes iguale3 entre
los dos huérfanos restantts, quienes peroibirán SUB haberes
por mano de la perBona que acredite SH su tutor, hacién-
dose el abono á D. Feliciano hasta el 1.° de fllbrero de 1900
y á D. Manuel hasta el 27 de octubre de 1905. en que cum-
plirán los 24 añol! de'edad, si antes no obtienen empleo con
!ueldo del Estado, provincia ó munIcipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.~ efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
•••
Exmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
lIanuela Rodrígues González, madre del sargento que fué del
ejército de Cuba, Juan Luna Rodríguez, en solioitud de atra-
sos de la panElión que disfruta, y oareoiendo la interesada de
derecho á lo que pretende, según lo dispuesto en real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. 0. núm. 277). confirmada
por la de 15 de julio de 1898 (C. L. núm. 194). el Rey (que
DIos ~uarde). yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios goarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA
Sefíor Capitán general dé Castilla la VieJ••
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
...~~.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto pcr
el Consf'jo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conoeder á JeDaro Garcia Pe·
guero, padre de Miguel Garcia Píno, sargento que fué re·
l3erviata del reemplazo de 1891,la pensión de 50 céntimos de
peseta diariclB.á que tiene dereoho con erreglo al real decreto
de 4 de agosto de 1895 (O. O. n'lím. 172), la oual pensión se
abonarA al interesado, por la Zona de reolutamiento de Ba-
dsjez núm. 6, desde el 13 de agosto del citado afio de 1895.
fecha en que ingresó en filas aotivas el. referido sargento,
haeta el 30 de mayo de 1896, en que oesó la excepoión legal,
por haber alcanzado les 17 años de edad otro hijo del mismo
interefllado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas eidOtOIJ. Dios guarde á V. E. muohos añal. Ma·
drid 8 de febrero de 1f¡99.
CORlUllÁ
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y l:xiremadura.
Señores Presidente dal COD@'ejo Supremo de Guerra "9 llarina
é Inspeotor de la Oaja. gallelal de Ultramar.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por Se-
rapio Ferrer StI.':lz, residente en Valdeltormo (Ternel), herma-
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no de Antonio, soldado reservista del reemlllazo de 1891, en
súplica de transmisión de pensión. y careoiendo el interesa-
do de derecho al beneficio que pretende, por no hallar~e
oomprendido en el real deoreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. O. g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
CJnaejo Supremo de Guerra y M~riua en 17 de enero ulti-
mo, no ha tenido abien estimar el reourso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CORBEA
Safíor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlaa.
lCxcmo. Sr.: En vista de la instanoia pr;¡movida por
Juan Ramón Esteban, residente en Alborache de esa provin-
oia, padre de Francisco Esteban Collado, soldado reservista
del reemplazo de 1891, en súplioa de pensión, y careciendo
el interesado de derecho al beneficio que pretende, por no
hallarse comprendido en el real decreto de. 4 de agosto de
1895 (D. O. numo 172). el Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero
último, no ha tenido á bien E>stimllt el reoarso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde • V. !l. muohos afíol. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
Sefior Capitán general de Valencia.
8efior Ptesidente del COJl8eJo Supremo de Guerra y MariDa.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Pantaleón Alfare IbáñeJ:, residente en CaroastilJo (Navarra),
padre de AngeltAlfaro Mendi, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, en 8úplica de pensión, y careoiendo el intere-
sado de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse
oomprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172). el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformánd Jse con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero úl·
timo, no ha tenido á bien estimar el reourso.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lIl. muohos afias. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Capitán gener.al de Burgoa. Navarra y Vallc8ugadas.
8efior Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra y.arina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
CJDilejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de enero úlUrno,
ha tenido á bien oonoeder á Josó Benito Rial Rodriguez, resi·
dente en Lavadores, provincia de Pontevedra, padre de José
Ríal Figueras, lloldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expedioionario Caz~dorés de Reus, la
pensión de 50 Céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
oho oomo oomprendido en el real deoreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la oual pensión se abonará al intere·
sado desde el 15 de agosto de 1895, por la Zona de recluta-
miento de Pontevedra núm, 37, todo conforme con lo dis-
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pue!t~ fn el"citado real decreto y real orden circular de 7
del mi~mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
Seiíor Capitán general de e!aUcia.
SeBores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia promovida por
Antonio Gálvez Sebastián, en solicitud de mejora de la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que obtuvo por real orden de
10 de marzo de 1897 (D. O. núm. 156), como padte de B~r­
narjino, soldado que fué del ejército de Cuba, fundándose
en que su citado hijo era cabo, el Rey (q. D. g.),y en su nom-
bre la Reina Rl'gente del Reino, de conformida'l con lo ex-
puesto por el Cons~jo Supremo de Guerra y Marina en 14
del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo saH-
eitado, concedi~ndoal intensado la pensión anual de 273(75
pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio
de 1860, á fiimilías de cabos, la cual pensión le será abona-
da por la Delegación de Hacienda de la provincia de Terulill,
desde el 7 de enero de H97, con dfiscuento de las cantidades,
que haya percibido por su referido anterior sE:ñalamiento.
De leal. oIden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 8 de febrero de 1899. '
CORREA
Sefíor Capitán general de Aragóo.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Retnllo
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de enero último,
ha tenido á bien conceder á Jacinto Alegría Tafalla, y su es-
posa Francisca ADdreu Codorniu, padres de Jacinto y Agustín,
soldados que fueron del ejército de Ouba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde por cada uno de sus re-
feridos hil)s, con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896, ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860, y real€:s órdenes de
23 de julio y 25 da septi(lmbri!l de 1897; las cuales pensiones
que forman un total de 365 pesetas, se abonarán á los inte-
resadoll, en coparticipación y sin neceBidad de nueva decla-
ración en favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha-
cienda de T"rragona, á partir del 21 de febrero de 1898, fe.
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según diBpane la
real orden dfol10 de diciembre da 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo 4 V. E. para' su conocimicnto y
demá!! Efóctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA
Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente ael OODseJo Supremo de Guerra y Dlarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonia Gómez Doñate, madre politic& del soldado que fué
del ejército de Cuba, Manuel Andrés Lorenzo, en solicitud
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de pensión, y no hallándose la interel'ada comprendida en
ninguna de las disposiciones vigentes sobre el ,particular, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regp.nte del Reino,
de conformidlld con lo expuesto por el O'.lnsrjo Supremo de
Guerra 'Y Marina en 19 de enHO próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar la rd~rida instancia.
De real 'orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA.
Sefior Capitán general de Arllgón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conc.>.der á Vicente Igual Gon-
dIez y su esposa Isabel Cervera Muñoz, padres de Ramón
y Francisco, soldados que fueron del ejér ,ito de Cuba, como
comprendidos en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 171). v ClJ~ :'l',eglo á disposiciones vigentes, el doble de
la pen~ión anual de 182'5') pesetas, que señala la tarifa nú-
mno 2 de la ley tie lS de julio de 1860, á f~~Was de sol.
dados, ó sean 365 pesetas anuliles, las cUl\les (J¡¡;~rQ~ar~Q ~q
coparticipación, y sin necesidad de nueva deolaración en fa-
vor del que sobreviva, y se les abonarán en la Delegaoión de
Hacienda de la provincia de Valencia, desde el 20 de mayo
próximo pasado, fecha de su instancia en solicitud del bene-
fioio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muobos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
Co:R.REA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oonseío Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Er.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo ha tenirlo á bien conceder á los compren-
didos En la siguiente relación, que empieza con Jerónimo
Azcune Beascoechea y Feroanda lIa Bernaola , y termina
con FrsDcisco VilIanueva Villan1l8va y Juana Rebollo Pere·
da, por los conceptos que en la. misw~ se indiQIHl, lall
pensi(,nes anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes Ó reglamentos que se expresan. Dichas peDldo-
nes debnán satisfaCErse á los interesados por las Delegaclo.
nes de Hacienda de las provincias que se. mencionan en la
susodicha relación, desde las fechas que ae consignan, en la
inteligencia d,e que 108 padres' de los causantes disfratarán
del beneficio, en copartipación y sin necesidad de nueva
declaración en fltvor del que sobreviva, y las viudas mien-
tras oonserven IiU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. m. muchos añlls. Me. .
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina ..
Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que se cita
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• _ •• I Tllrragone...
... .. ,. lVizcaya.
mal ·iniea> ¡LPón.,
rrée l Aliicante· •
a dI llPablncar Uuenca~·
ova 1Orense..
'$ , ••, ••••. IToted'k
as de Alroudén,\TRrUel..
nd~ .•...... '. HJlesoa..,
ro ILugo..
RO _.' .IV1zoay.a.
FEoe...
EN QUE DI<BIU E)(,I/II:&Aoll
EL .AB(}l'(;l, Delegación de Hacienda de
e DE LA PE~f!-IéN la provincia en que se les
=
=
: consigna; el pago
lija Mes ' .&R&
- -- -
J :0 octubre~ • ,]898 Vizcaya ................. [
110 Idero ..•• l!898 ,León..'............... S
~ 15 agostó. Oo' 1898 .valencia ...... r. ..... V
14.junio ..•• ,1898 Cuenca., .............. IY.
1.0 juli o...... '1898 Pagaduría de la Junta
de Clases :Pasivas••. R
'25 sep bre ... ·i898 León•......••...• Oo •••••• R
2 no' qbre.• ~ 1898 Granada •.•.' ...,' .•..• , E
4 se) ,)bre .•• 1898 Tarragona ..... ' ., ...... F
.23- Id ero ...• 1898 Orense..•. '" .. ' ....••• O
4 01 Jtubre.~. 1898 Lugo....••.•... "'" ••• F
12 8'. epbl'e .• ' 1898 Vizcaya...•• l" •. ,. • •• E
, .
6 ( Jctubre-•. 1898 Granada .••••• , .••••• e
29 novbr& •. 1898 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas... ~
] junio •... 1898 Santander., ....•••• , •• , S
l' Ouovbre... 1898 Pagadul'ia de la Junta
de Cll\ses Pasivas ... ~
14 ldem .... 1898 Murcia •.• '.' ..•.•.•..... ~
,. 2 sepbl·e ... 1891\ 'l'eruel......... , •....•• (
20 may.o .. ,. 1898 Huesca, .. ~ , ......... " j
, . 23 junio.... 189R .A.lava.......•..••...• o •• 1
4 no;vbre... 1897 Valencia., "• • • • . . . • . .. E
.. 22 s6i>bre ... 1898 Murcia....•••••..•.•. 1
a8
.. 1 ~nero .•.. 1898 Tallldo,•.•,•••.••..•• , .. ]
.. a:sepbl'e .•. 1897 Alava .••••.••,•••.•..
.. :t9 ago¡:,to ... 189& Soria................. I
...... 20 {<'lero ..... 1.891'\ T,ugo ........•....... ]
~.... 16 f¡ebl'er<;l .. 18118. P'llgadurfa de, la Junta:
I de Clases Pasivas .•", ]
1
1\OlIdem •. '.' , ...
5(} 8 julio. 18&0 ••
27a I 75 15 julio 1896 •
182 50 8 julio 1860 ..
182 50 ldem .•...••.
182 !lO Idem •••...••
182 50 15 julio 1896.
182 50 ldem ••..••••
182 50 DecretoCortes
octubre 181
182 \ 50r5 julio 189 6
182 50 ldem ........
182 1 501Idem ~' ...••.
182 00 Idem ........
182
182 50 1Ó julio 1J896~ ••
182 50 ldem ..,.......•..
182 50 ·ldem...........,0
182 50 ldem ............
182 I 5~ Idem .... '.' ..•.••
182 I SO rdem-..• '.' .........
182. 50 .~ julio :11860,.,.,.
182 5{) 15 j,ulio 1890;•.•
273 '1'5 8 jldio 1880· •.•.•
182. 5{) 15. tulio 1896, ••
182: 50 Idem. ...•....,..•
18:a.. 50 Idem., ....,...•.
1482. 5&. Idem • ,.,., ••.•
PENSIÓN
ANUAL
QUE SE LESI Leyes-
E.!.fPLEOS y NOMBRES DE LÓS CAUSANTESI CONOEDE Ó :Eeglamen~s< 'iU
I se les. apllo!lolllPesetas cts----------1---1----
rdem, Prirno Ca:sas !sarria., ...•••••
...• ldero, Antonio GarcflJ¡ Obregón .• ~ ...
,sco
lS
,tes
l••.• " Soldado, Pablo .Azcune Iza .....•••.•
viuda. Corneta, rgnaci{) MUfi'1Z Blanes. oo ...
. .. tioldado, Juan BeBés Calvo. , .. , ...•.
'" rdero, Miguel Gallego Cruz .
·s ......
l •••• '0 .I,rdem. p. asc;ua\ Fernánde'¿ Ortiz ......
Pa!lQte
¡¡GtIol(
8~
O)1'BR:E!\ DE. !lOS :(~'1$R:ESADO'il
a.
<D
~-
a1$uimo Azcuna Beascoechea y Fer_~:§lnda ha Bernaola .......•..••. ' hdllef
lcl.¡llina Blanes Franco.•..... , .•.• , M¡¡.da1e
fl::.nciscS. Calvo López •.. ' .. ' ..• , .• I!ieDl.~etra de la CruZ Zabala 1.1J¡a\.
I'ornás Casas Valiente YDeodata lsa-
nia Nicolás , .. ' . .' ., Pll.dlf
José Fernández Monroy Y Dominga '
EntÍquez Doroínguez•.....•...•• '.' IdeDl •.. lIdGumeraindoo Fernández Olivares y' . . .••. ero, 1al :intJ> Fernández Enrfquez •.•
Juana OrtlZ del Olmo....... '.' . ,'.' Idell .
Antonio Forcadell VidiellayR$irnun~
da Iaern Adell .... " ..•...', ...• , Idel u.... Id .Cándido Ferro González % Ign~cil;l. .. 0 ... l:lm., Ricalodo Forcadell 1aem
González González. oo .. oo•• oo oo.·... ldel ro.... Oabo .... oo •
J 6SÚS Fernández Manín Y BenignaVi· --. '. I Manuel Ferro González•..•.•••
zoso Fernández...... ' ... ' .: '.• : 'o' ldel: o ... - _oo•• S().~r 'Segundo González Góroez y DlOnlS1a .ado, José :María Fernández Vizoso
Lopez Vil~a\llin " Idel.n .• ",- Id, .Francisco Jln;ténez Gll!Cla y Dolores ero, DaVId González Lópe!! ....•.•.
Garcia Guhérrez, ldf.ro ".- 1- .Vicente Garcfa de la Mata y Pascuala dem, Manuel Jiménez Garcfa
Id
.
Mayo Carro ..... ·······,· .. ···,· en'\ '._. I. o'.•• • . Ldero, Santiago Garcfa Mayo
Manuel García Rodríguez Y Eugenia ., ...•• ,
Obregón Oobo.. .. \Iderrh....•
Angela Gareía Muñoz,; .•.• ·•· ..··•·· Maji\El"iii' d Is<1 a. argento, José Suhífias Garcfá I
José Hernández lniesta Y María Gar,\ ••....•. 547
cía A.J:o~a ...................• , •. , pad!J¡lilf J .Joaquín López Marzo y'Ramona Gar Cabo, FranciSl» Hernández García.•.••
cía Gascón ... , ......•..•....... ' ldw J SA t . L b P 1 p.l'" .. ... oldado R ó Ló
....n omo acam ra uyue o......... 1\, re [ ,a.m n pez Garcfa
Víctor Lapreaa Oraeta... , .......•. , Id e~":::::' l~:m. M·.m~el Lacarobra Be8t~~~:: :.:
\
. ID, J..)omlngo Andrés Lapresa Du-
A.ntonia Mulet García ' Madre viuda, Id~~nrJ. '.' . ' .
Ana Martine!! Hernández ldem,... .1, Jo~é Fos Mulet.. , , , . " , •
Lúcas ~aroto Castaño Y. Rosalia GlI .1" ., ·Ild.e,m, Hllario Pinilla Martínez., .. :: ..
cía J1roénl:lz oo • ••• Padres '...... \vabo, Pascual Maroto Garc:fa
Vicenta Ontiver.(ls Bazán .••. ~""" Madre viudo ..•.••...
. ' a..\SOldado, Justo Hermenegildo Queven-
Pedl~, Riaguas Gil y Eufeml a Pinto , dez Ontiveros .......•• , .•.•..•...
Muana Padre!'••..... ldero, Jorge Riaguas Pinto
Julián :Polo Jerez y Antonia Cendan\ ..
Al'V90tiño. . . • . . • . . • . . . • TdNicolás 'Pitarque Olalla ~::::::'.:: \pa~~"'" .. \Idero, Jesús PGlo Cendan .
. e•... , .. IdeID, Matias J;'itarque Lon ..••• ::::
-.--- --I~
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CORREA
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señor Presidente del CODlejo Supremo de Guerra y Jlarilla•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del R6ino, de Rouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Mllrina en 20 de amIO próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que lt! pensión de
273'75 pesetas anuales que por real orden de 4 de julio de
1879 fué concedida á Lorenzo Rivero Lara, en conoepto de
padre del cabo que fué del ejéroito de la Peninsula Jasé Ri-
vero Cordovilla, y que en la actualidad se halla vacante por
haber fallecido dioho pensionista, sea transmitida 1\ su viu-
da Isidora Cordovilla Alba, madre del referido o!!obo, á quien
oorresponde según la legiE'laoión vigente; debiendo serIe abo-
nada, mientras permanezca en dicho estado, por la Delega...
ción de Hacienda de la provinoia de Badajoz, á partir del 'rT
de agosto último, siguiente día al del óbito de su manciona-
do marido.
De real orden lo digo á V. !l. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
••
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio en 5 de noviembre último, promovida por el
sarg¡nto retirado de la Guerdia Civil D. Fernando MOR Váz-
quez, en súplilla de que s.e le conceqsel empleo de seguDdo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen su nom.
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo con la antigüedad de 8 de oc•
tnbJ:e próximo pasado, por r~unir las condioione!! preveni-
das en el real deoreto de 16 de dicIembre de 1891 (O. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añOI!. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
Sefior Oapitén general de Galicia.
Beñor Director general de la Guardia iUri!•
•••
RETIROS
Exomo. Sr.: En viBta de la instancia promoTida por el
comandante de Infanteda, retirado, D.•iguel Baigorri Y.OD-
real, residente en esta Corte, en súplica de que el sueldo de
retiro que le fué trasladado á la isla de Cupa, mientras pero
maneoiese en la misma por real orden de 10 de julio de 1897
(D. O. 153), le sea nuevamente concedido para la Península,
rehabilitándole en el sueldo que primitivamente disfrutó
por las ielss Canarialf, según real orden de 20 de junio de
1897 (D. O. núm. 137), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la. ReiDa Regente del.Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina con fecha 21 de
enero último, yo con sujeción al arto 3.0 de la ley de 21 de
abeil de 1892 (C. L. núm. 116), ha tenido á bien acceder á
lo que el referido jefe solioita, asignándole los 90 céntimos
de1eueldo de su empl~o ó sean 375 pesetaa mensuales, que
]
le serán abonadas por la Pagaduría de la Junta de ClaSEiS
Pasivas, quedando en suspenso la bonificación del terolo in-
terin se diote en eElte sentido f una resolución de carácter
)' general. .
De real orden lo digo 1\ V. lll. para su conocimieJ}.to y
. .
.
.
. .
. .
. .
le
.lJL..__~__~__~__~__~ ~__·1
I I
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CoRREA
Bañor Capitán general ~e Valeneia.
Sefior Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y llaria•.
Ma- t De reBl orden 10 digo 1\ V. 1lI. para su conoolmlento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 8 de febrero de 1899.
demt\B efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años.
drid 8 de febrero de 1899.
CoRREA
t: Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad.ura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ••rina.
CORREA
RETIROS
. . I ',-
Excmo.,sr.. : ~l,J;l.ey\(q .•D: g.), yen: su nombre la Rein
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el cmi-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mel!l anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería,
D. Julián Ram:os J Carrasco, al concederle el retiro para
Huelva, según real orden de 21 de octul?re de 1898 (D. O. nu·
mero 236); asignándole los 90 céntimos 'del sueldo de su
empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años d~
servicios le corresponden, y con derecho á la bonificación
del tercio por haber servido en Ultramar seis años con ano
terioridad á 1.0 de julio de 1888, en vIrtud de la ley de 21
de abril de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Grauada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Marina.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begante del Reino, de acuerdo con lo informado per el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14: de eBero último, ha
tenido á bien modificar el sefíalamiento de haber provisional
que se hiso al capitán de I.,r,fanteria D. Jos6 Picó y Selva, al
aoncederle el retiro para Tárrega (Lérida), según real orden
de20 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 287); asignándole en
definitiva los 78 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
195 pesetas mensuales, qU6 por sus afios de servicio le ca·
rresponden, abonándosele también la diferencia del menor
sueldo de retiro que ha percibido al que definitivamente se
.:~a asigns, desde la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. !l. para su conooimiento y
fines' coDsigniantes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrit..~ 8 de febrero de 1899.
16eñor Capitán general de Cataluña.
B~ñor Presidep.te del CODsejo Supremo de Guerra y lIarina.
<O ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lalReina
Rllgente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo St.'premo de Guerra y Marina en 20 de enero ultimo, se
hl' li1er~domodificar el sefialamiento provisional de haber
pasivo qn:e se hizo al primer teniente de Infanter1~ D. Joa·
quiD Balagu.er C1imeDt, al expedírsele el retira para Játi.
va (Valencia), según rllal orden de 27 de agosto de 1898
(D. O. num.191);..signtindole lo!'! 66 céntimos del sueldo de
flU empleo, ó .sean 123 pesetas 75 céntimos mensuales, que
por BUS 'años de servicio le corresponden, y previaliquitla.
ción del' mayor aueldo que dud~ su baja en activo haya pero
dbido4
•• e -
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por inútil
formulada á favor del solda~o del batallón Provisional de
la Habana. Andrés Serr~ ll1Üioz, natural de Castellón; y. re-
sultando del diptamen emitido por la reunión médica afec-
~ á la 3.& Sección de la Junta Consultiva de Guerra; que el
Interesado ha recobrado la utilidad para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 24 de enero último, se ha ser-
vIdo desestimar dicha propuesta y disponer que cese en el
percibo de haberes como expectante á retiro; expidiéildosele
la licencia absoluta, si bien se le declara cron preferente de-
recho para ocupar los destinos á que se contrae el artieu-.
lo 9.° de la ley de 8 de jnlio de 1860, en el que se halla como
prendido; conservando fuerá de las filas la pensión mensual
de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Mili·
tar que posee de caricter vitalicio y que habrá de satisfacér·
sele por la Delegación de Hacienda de qastellón, desde que
cese de percibirla en activo•.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos•. Dios guarde á V. lll. muchos afias. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CoadA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..•-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por inútil
formulada á favor del Baldado del batallón Provisional de
la Habana núm. 1, Fernlndo OUra Albero; y resultando
comprobado sU'estado actual d. inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de 90erra y Marina
en 24 de enero Último, se ha servido conceder al interesado
el retiro para Pego (Alicante), con sujeción á los arts. 1.0 y
7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asignan¡J,ole el baber
mensual de 22'50 pesetas y conserlando foera de filas la
pensión de 15 pesetas, correspondiente á dos cruces del Mé-
l'ito Militar de que se baIla en posesión; ambas cantidades,
ó ses la total de 37'50 peseta"" habrán de satisfacérsele en la
Delegación de HacIenda de dicha provincia, á partir de la
fecha en~que cese de percibir. hs.beres como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su cOBooimiento y,
damá! efectos. Dios guarde á V. lll. mucho!'! afias. Ma-
drid 8 de febrero de 189~.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Sopremo de Guerra y .arina. &
•••
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El Jefe de la Sección.
Enrique Oortés
Señor.....
Exomos. Saliores Capitanes generales de las regioDes é islas
Baleares y Callarias.
MIGUEL CoRREA.
Satíor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
del InúHles y Huérfanos ele la Querra.
Sefiores Oapitanes generales de l,a primera y cuarta regioDes.
y Ordenado:!: de pagos de Guerra.
nistración Militar, D. Enrique Fernández Gamboa y Praneda,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha stlrvido concederle que estudie privadamente hasta la
terminaoión del primer Courso de dicha academia, con arre-
glo á lo dispuesto en el art. 93 del reglamento organico de
las 80ademias militaree.
De real orden 10 digo á V.l!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JI. muchos afios. Ma~
dria. 8 de febrero de 1~99.~ , '
DESTINOS
"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 17
de enero último, el aey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na aegente del Reino, há tenido á bien nombrar profesor
del Colegio de Guadalajars, al capitán de Caballeria D. Juan
Pavía y FerDández del Pino, el cual pasará destinado al re-
gimiento Reserva de :Guadalajara núm. 3, como agregado
para el percibo de SUB haberes, según preceptúa la real
orden, de 26 de diciembre de 1895 (D. O. núm. 191).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demal!l efecto!!. Dios guarde á V. 1Il. muchos afios. MadJ:id
8 de f¡brero de 1899.
SEOOIÓN :D3 IN'FAN'l'EBÍA
. BAJAS
Según participa á esta Secoión el Capitán. general de
Valencia, han fallecido en las feohas y puntoFl que se ex-
presan en la siguiente relación, los individuos. de tropa, re-
patriados de Cuba, comprendidos en ella, y que empieza
con Jesús Posada Castro y termina con lllguel Aaga:lo lIIIar~
tinez.
Lo comunico á V..... para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V..... muchos afios. Madrid 8
de febrero de 1899.
cmCtJLAB.ES y DISPOSICIONES
4. la S11bseoretaria"Beoolónes 4e eate Kb1lsterlo , dt>
lu Dlreoolonls generales
=
CoBREA
, #
Señor Capitán generlll de Castilla la Rueya y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de AimiDislración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil formulada á favor del soldado del batallón Provillional
de la Habana núm. 1, José Carliajal González, natural de
Aceucha1 (Badajoz); y resultando del dictamen emitido por la
reuniónmédicl afecta á la 3.80 Sección de la Junta Consultiva
de Guerra, que el interesado ha rocobrado la utilidad para el
lervicio de las armas, el Rey (q. D. g.),y en su nOnlbre la
Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informádo por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero últi·
000, se ha serv.ido desestimar diaha propuesta y disponer
que cese en ,el peroibo de haberes 00000 .e"xp(lct~te á~~ti~o,
expidiéndosele la licencia absoluta, si bien le le dec}.ara con
preferente .derecho para 80upar los.>d~stinosá q:ue se C08-
trae el articulo 9.0 de la ley de 8 d~ juUP. d.e.18~, 'u el que
Be halla comprendido. , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mtlClholJañoi. Ma.
drid 8 de febrero de 1899.
Befior Oapitán general de Valen~ia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIIarina.
-..
CORREA
SECOIÓN DE INS'rR'C'OCIÓN y :e.ECLt1'rA:M:IEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el segundo
teniente de Infanterfa, aluwDo de la Academia de Adm!-
OOlUUU.
Seño~ Capi~~n general de Castilla la Nana y ExtreDiadara.
Sefior Presidente del CODaejo Supremo de Guerra y JlariBa;
Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento de Infantería de Seria nú,O:(.,9, Francisco F~rri
Reii', natural de Almairus (Valencia); y resultando del dic·
tamen emitido por la reunión médica afecta á la 3. a 8ec-
ción de la Junta Oonsultiva de Guerra. que el interesado ha
recobrado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre ia Reina Regente del Reino, de
acuerdo oon lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 21 de enero último, se ha servido desesti·
mar dicha propuelta, y disponer que cese en el peróil;lo dé
haberes 00000 expectaute á retiro, expidiéndolele la licencia·
absoluta, si bien se le declara con preferente dereoho para
ocupar 1013 destinos ti que se contrae elarticulo 9.° de la ley
de 8 de julio de 1860, en el que se halla oomprendido, con-
servando fuera de las filas la pensión ';Uensual de 7'50 pes~­
tal!, correspondiente a. una cruz del Mérito Militar dequ8 se
baIla en po.es¡ón, cuya cantidad habrá de l!latisfacérselepor
la Delegación de Hacieudade Valenoia ,desde qu.e cese 'dEl
percibirla en activo.
De real ótden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·'
drid 8de febrero de 1899.
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Relación que se cita
Cl....scuerpoa ~n~. I
__________II-- I- ~------II-Di-a.__){_es__I ..A._ñO l'_un_t_o~,.'!,!,.,-.--- •.
'Soldado ••••• Jestís Posada Castro................. 1 enero.... 1899( ,
Otro .••••••. Pedro Zamora Aguilera a...... 7 ídem 1899 H ·t l 'l'''~ d·- Val ci
Ot J L "'T' 7 ídem..... 1899 OSpl a mI h ..r e ' en a.ro••••• , •• uan ara j.,en••.••••••••••• ~ ••••••.
Otro•••.•.•. Mateo Redondo Alvarez............. . 7 ídem..... 1899 '
Otro Francisco Polo -..... 7 ídem 1899lId d C
Otro•••••••• Felipe Valadrosa Valadrosa •••.•••••• 7 ídem 1899 em e artagena.
Otro .•..•••• Pascual Conesa Estrada.............. 7 ídem.,... 1899¡Sanatorio de Valencia.
Otro Manuel Callero Botella............... 8 ídem 1899}
Otro .•••..•• Raimundo Ruiz JliIarcos.............. 9 ídem 11
8
8
9
9
9
9 (Hoapital militar de Valencia.
Otro. . • • • • •• Manuel Rel;Ll Gonzalo................ 9 ídem .
Otro José Vallés Prida.................... 9 ídem..... 1899
Otro .••..••• Andrés Conde Moreno. • • . . • • • • • • • • . . 9 ídem.... , 1899
Otro••••• '" Ramón García Fernsndez • •• • • . . • •• . . 9 ídem..... 1899
Otro José Pérez Regueiro................. . 9 ídem 1899
Sargent,o ...• Juan Pérez Acosta................... \) ídem..... 1899 Idemcde Cartagena.
Soldado..•..' losé Esteve Pérez , 9 ídem..... 1899
Otro •••..••• Juan Palacios ~amíreZ............... 9 ídem 1899
Otro Juan Sastre Alcover \) ídem 1899
Cabo .• ; .. ·.• Agustín Tárrago Sufié................ 9 ídem 1899¡Sanatorio de ValencIa.
Soldado.•.. , Manuel Santades Frías Paros.. . •• ••• . 10 idem..... 18911lHOtro .••••••• José Martínez Benito................ 10 ídem..... 1899~ ospItal militar de Valencia.
JOtro juan Pérez Fernández.. .. .. 10 ídem..... 1899 ,
Infantería .•••••.••.••••,Otro••.••••• Bernardino Iglesias Ca1!les............ 10 ídem 1899
Ctro••.•••.. Toribio Cardete Cardate.............. 10 ídem 1899 Idem de Cartagena.
Otro........ AntonIo Serra Llovera............... 10 ídem '. 1899
Otro••••.•.. Antonio Centeno Pérez. • • • . • • . . • • • • • • 11 ídem , 1899
Otro JOllé Pallardó López.................. 11 ídem 1899 Id d VI'
Otro Francisco Mateo Fernando............ 12 ídem 1899 em e a encla.
Otro••.••••• Bernardo López Solo................. 12 ídem..... 1899)Id d C '
Otro Angel Asteta Alfana.................. 12 ídem 1899\ em e arta~nll.
Otro VIcente Belmonte Marin............. 13 ídem 18991Id d V l
Otro 'Juan Mufioz Gareía.................. 13 ídem 1899 em e a encia.
Otro Juan Marqués Rueda :...... 18 ídem... .• 1899 Sa to i d V .
Otro. OA ;Pedro Prior Pél'ez....... 13 ídem..... 1899 na r o e alenCla.
Otró•••. ; •. ; Manuel Fernández Maurifio .• . • •• • • •• 14 ídem..... 1899)HosPital civil de Cartagena.
Otr Francisco Cherares ChumeUes........ 15 ídem 1899
Otro Marcos Fuentes Rodrí~uez : •• ; 15 ídem 1899 '. .~,
Otro Arturo Rosando Belvós , .';.... 15 ídem 1899/
Otro Juan'Salas Juanola.................. 16 ídem 1899 Id .
Otro Juan Plano Roig 16 ídem 1899 ero mil1tar deValeucill.
Otro •••••.•• Vicen.te Barberá Galarza.............. 16 ídem..... 1899
Otro.:..•.•. Virginio Rebollero Mufioz............ 17 ídem..... 18991
Otro Indll1ecio Jiménez Gil.. .. • .. • .. • .. . .. 17 ídem..... 1899, ,
Otro MSl'tin Serrano Estallas ¡.... 17 ídem.. • 1891lildem civil de Valencia
Bón. disciplinario ••••••• ¡Otro.••••••• José Figueroa Maldonado .••••••.••.. 17 ídem... :. 1899!. ': •
Otro •••••••. Juan Torres Almeida '.. 17 ídem..... 1899
Otro .••••.•. Francisco Méndez Minchón... •••••••• 17 ídem 1899 Idem militar de Cartagena.
Otro•••••••• Francisco Poveda Payán ••.•.•.•••..• '19 ídem 1899
Infantería ••••••••••••• ". Otro .•.•.••• Miguel de la Cruz Cuello.... ,........ la ídem..... 1899
Otro •••••••. JOl!é Ramírez Melero................. 19 ídem..... 1899 Idem d& Valencia.
Otro .•••••. José Sánchez Hernández.. .• • . • • • ••• • • 19 ídem..... 1899 Idem civil de íd.
Otro•••••••. Miguel Angulo Martínez.... ......... 20 ídem..... 1899 Idem militar de íd.
I I
•
MadrId 8 d& febrero de 1SIlIl.
.. ,
-
DESTINOS
El "argento del regimiento Infantería de Baleares núm,..
ro 41, Fraaolsoo lIarlíllez La Igleaia, ~&ar' á prfitsr BUS ser-
vicios, enoonoepto de agregado, á la Academia de Infantería,
debiendo incorporarse á ella á la brevedad posible.
Dios guarde á. V. S. muchos afios. Madrid 8 de febrero
de 1899.
El Jefe del& 3ección,
Enr!(lue Cortés
Betíor Director de la Academia de IDfantería.
Excmo. S.eAPl OapltAngeneralde la primera región,
prestar sos servicIolll con el empleo de cabo, al ragi~~
Infantería, de San Fernando núm. 11, donde causará alta
en la próxima revista del mes de ~arzo.
Dios guarde á. V. S. muchos afioli!. Madrid 8 de febrero
de 1899.
El Jefe de la SecciÓn,
Etwique Oortés
Bafiar Director del Colegio de BRérfQes de- .aria Cria&ma.·,
Excmo. Señor Oapitán general de la primera l'egión.
•••
Para cubrir las :vacantes que han res.Usdo en la plsnti~
1180 de la sección de tropa de la Aoademia de Infantería, como
Habiendo cumplido el tiempo reglamentario de filiado,!consecuencia de lo dispuesto en la real orden circular de 11
el alumno de la compañía de clases del Colegio de huérfanos de enero próximo pasado (D. O. núm. 8), se designa!'A por
de María Cristina D. Miguel Jiméne_ Camacho, pasará á los cuerpos que se exprssan en el siguiente estado. el núme4
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ro de clases é individuos de tropa que también se indican.
Asimismo pasarán de!tinados á la plantilla de la men~
cionada Academia.. los individuos que se expresan en la si~
guiente rel9C-ión, que empieza con Pablo Alonso Ales:ón y ter~
mina COli '.a11uel 41,,1 Prado Blálquu.
Las correllpondientes altas y bajas tendrán lugar en la re-
vista del próximo mes de marEO, ~ bienae dispondrá que
los ft(}~ooase incorporen t\ su nuevo dBstino á 'la breve .
dliM pOílible.
Dios'guarde á V. S. muchos afias.. Madrid 8 de febre-
1'0 ~18t9.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
S:ñ'Ol" Director de la Academia de' Infauterfa.
. .
Excmos. Sañores Oapitanes generales de la primera, aepn-
da, cllarta,~sextay séptima regiones.
Estado que sé cita
el a >'3 ro
'"
o
'"
o
o- a El p;oCuerpos '" ~ o- '"o ¡:>.
'"
..., o
"" ~ ¡n.
- -
Bag. Inf.a del Príncipe núm. 3 ................ 1 ~ ) )
Idem de Saboyanúm. 6 ...................... ~ l) > 1
Idem de Extremadura nÚm. 15 ..•.••••••...••• 1 » I »
Idem de Borbón núm. 17 ..................... l) » 1 »
Idem de Cuenca núm. 27..• ..... oo ................... lf lf » 1
Idem de .Asturias núm. 31. •••••.•...•.•.•••••. » l) » 1
Idem de Toledo núm. 35••.•••••.•...•.••.•.•. 1 :. ) I
Idem de Covadonga núm. 40 .................. ) :. lt 1
Idem de San Quintíri núm. 4,7 ..... ; .......... '. 1 » > :.
Idem de Vad-Rás núm. 50•..•••••• , •.•••••••.
"
) 1 I
Jdem de .Asia núm. 55 •••••••• lO ••••••••••••••• I 1 :. »
- - - -
TOTAL ••••••••••••••• 4 1 2 4
Relación que se cita
__c_la_s_es__1 NOMBEBS .1-. Cttmp~
Pablo .Alonso Alesón IReg. Inf.a Rey,!.
Vicente :h1artín del Río •••••••
AntoniQ Villar re31 Corral •••••
josé Escobar y Gárcía del Rin·
cón•••••••• ,. .
.Acisclo Hatahonero Valiente••
Jerónimo López Heredero••••.
Pedro Ordólle~ Garcfa. . . . • • •• Id" 12
Manuel Fernández Quintanero. em .uaragoza, •
S Iir d Daniel Pétez Pérez•••••••••••
o a os .••• León LópezPalmero••..••••••
Casimiro Sllnchez Velasco.....
Ceferino Gómez Martín Nieto ••
~iguel Redondo •.•••••••••••
Julio M~nchénCondes .•••.••• Idem Bailén, 24.
Macario García González.••••. I~em Vad·Rás, J50.
José Pedraza Martín•....•••• '1
Escolástico Humanas Martín •• Bón. Caz. Alcánt&-
Rafael Méndez Sanz.......... ra,20.
Manuel del Prado Blázquez.•.
, Madrid 8 de febrero de 1899. Corté,
-.-
SECCIÓN DE CADALLERfA
DE8TINOS
Existiendo dos vacantes de ordenanzas en el Colegio de
Santiago, por licenciamiento'de los eoldadoe que desem.pefla-
ban dicho cometido, en uso de las facultades que me están
conferidas, he'dispue¡to que los primeros jefes de 10l!l regi-
mientos Cazadores de Tatuán y Húsare! de la Princesa 1\ que
aquélloa pertenecían, destinen al colegio indicado otros dos
individuos en su substitución, sin causar baja en sus relpec-
tivos cuerpos, debiindo incorporar81l á la mayor blevedad
pO.ible.
Dios guarde á V. S. muohos afios. Madrid 8 de febreJo
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andrade.
Madrid 8 de febrero de 1899. Cortés
Señor.....
Excroos. Señorea Oapitanes generales de la prime!a y cuarta
reriones.
PREMIOS DE REENGANCHE
onD~ACIÓ:N' DJ:1 PAGOS É tNTEnVENCIO:N' GENEEAL DE G'D'!lEEA
PRESUPUESTO DE 1898·99
CAPfTULO 14 ARTfcULO ÚNICO
BELAOIÓN de las cantidades libradas á la Caja general de 'Ultramar en 26 de enero último, según mandamiento de pago núm. 2.aOOJpara pago de premios y pluses de reenganches por el importe del saldo á favor que resultó en el primer trimest1'e del actual ejercicio al
cuerpo del distrito de Cuba, que á continuación se expresa y cantidad que le corresponde por dicho concepto. cuya noticia se publica en
cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración '{ •a de la circular de la suprimida Dirección general de Administración Militar de 11 deju.nW de 1889. .
Cantidades
por cuerpos
CUERPOS
Pesetas Cts.
Infantería. de Marina
Prim.er regimiento, primer batallón ' I . 1.073 ~
I
Madrid '7 de febrero de 1899,
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PRESUPUESTO DE 1898·99
CAPfTULO 14 ART[CULO ÚNICO
RELAOIÓN de ias cantidade~ libt'adas á la Oaja general de Ultrama~' en 26 de enero último, según mandamientos de pago números 2.300 11
2.301, par.a pago de p~-em%os y pluses de nenganches por el importe de adicionales p~'e!erentes de los ejercicios cermdos que se expresan; así
como tam,bu3n el de estados pet-ü:!1'ecientes á los tritnestres del de 1897-98 que se citan, relativos al distrito de Cuba, con expresión de l08
C'l,lerpos a q1te p.ertenecen y canh~ades que á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento ik lo dispuesto en la aclara·
czón 7.0. de la czrcular de la 8Up~'?,mida Dirección general de Administración Militar de 11 de junio de 1889•
.
TOTAL
CUERPOS Concepto Pesetas Cts. PesetaS Cs.
1 --"
. . Infanteria l I
egimiento da Alfonso XIII núm. 62, segundo batallón••.•••••••• 40.0 trimestre de 1897-98 •••.•.••••• 157 50 157 50
d diE b . ú 66'd {3.eridemfd..................... ~ 742 :Ol 877 iíOero en. !lo sna:n m. , 1 em..... • • . . • • • • • . . • • • • • • • • . . • • •. 4 o fd fd 135• em .......................
dem de Tarragona núm. 67, prilner idem•.••.••..•..•.••.•.••••. Idem .••••••• ..................... 135 J 135 ~
dam de Isaballa Católica núm. 75, segundo ídem••.......••••••• Idem .•••.•••••••....•••••....••. 270 ) 270 :t
atallón de Alcántara, peninsular núm. 3 •••.•.•..•.••. " ..••••• Idem..••••••... ............................... 382 50 382 60
dem de Chiclana, peninimIar núm. 5......... - •..•.•...•..••••• Idem.............. - ............. 10 II 10 II
dem Provisional de Canarias ...................... ........... Idem•••••••••..•.•••••.••...••.. 496 ,. 495 ,.
ldem del Prinllipado de AsturilUl ................................ Idem............................. 142 50 142 óO
e.O-idem fd....................... 22 50}dem Voluntarios movilizados de la Eabana...................... 3.el'fdem íd...................... 22 60 67 60
4.0 ídem íd ...••.•••••••••••••••• 22 60
Artilleri. 1
.\10.0 bá~~llón de plaza.......................................... 4~O trim'estre de· 1897·98..... ; ..... ~35 ~S5
"fAdicional de 181.llj·96, • ;; ••• , ; ....... .. .'167 ~01;11.0 ídem ..................................... oO ............. Idem de 1896-91_ .................. 316 2.156 :J
,4. ° trinie.tre de 1897-98••••••••••• 1-.682 iO
Caballeria
:Regimiento de Eernán-Cortés núm. 29 •••••••••••••••••••••••••• 4.° trimestre de 1897-98 ••.•••••••. 262 pO 262 50
Ingenieros
Batallón de Telégrafos•••• O" ••••• " •••••••••••• o•..••••••••• "
4.0 trimestre de 1897-98 •..••..•••. 1.800
=~ 2.115 ~Adicional de 1897-98 ••••.•..••.•.• 8161 F '1 IIdem de 1896-97.................. 90 ~O} 617 líOdem de errocarrl ello. o•••.•••••.•.....•••••••••••••••••••••• ·la.er trimel!ltre de 18!l7·98•.•........ 427
Varios
Stgunda brigada de lanidad Militar... o.......... o' ••••••••••.• o 4.° trimestre da 1897-98 ••.•.•.•••. 3.633 31 3.533 31
Infa nteria de marina
Primer regimiento, primer batallón ............................. Adicional de 1897-98.............. 180 :t 180 •
ldem, segundo ídem••••.•••••.•••••••••.••••• '.••••••••••••••• , Idem íd.. . • . • • • • • • . • • . • • • . • .• .., 30 II 30 :t
, t1dem de 1896-97 •........•.••••... ·81 25 1.607 25Tercer ídem, ídem.............................. •••••••• .. • .. •• 2;0 trimestre de 1897-98........... 1.626 ,.
Guardia Civil
Comandancía de Colón •••••••.•••••••.••••••'•••.••.••.•••••••• 4.0 trimestre de 1897-98 ........... .. 4.119 76 4.119 .7.
ldem de Cuba................................................. 3.er ídem íd••••.•.....•..••...... 5.433 75 :')"5'.433 75
-
TOTALES.•••••.•..•••.•••••• ·•••• . 22.926 56 22.926 56
. d
1
R
1
1
1
B
1
1
Madrid. 7 de febrero 1899. Emilio Fery
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
...'P ...... ~ ._. _.•
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL- Ye COLECCION lE GlSLATlVA •
. '1 0'l110S pedidos han de cUrlglrSEl &1 Administrador.
LJE!DG-Xfi!ilLo..A.CX~J.'lIliir
Del atto 1875, tomo 3.0, á 2160 pesetas.
Del at10 1885, tomos 1: y 2.°, á 1) íd. íd. '.
De los a1108 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y1897 á 6 pesetas uno.
Los ee:t1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis'lacWn publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. •
Se admiten anuncio~) relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la 1fnea por inserción. A los anuncIantes que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislacifm que se {}ompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
l.· A la Colección LegisZatifHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al DiariQ Oficial Y Ooleccifm LegisZatifJa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario OftciaZ en cualquier bi-
mestre y á la Cokccifm legislatiea en primero de afl.o.
Todas' las subscripciones da.rán comielUAo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alta,
dentro de este período.
Oon la Legis7acWn corriente se distribuirá la correspondiente á otro a:l1o de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
.. Los pedidoe y giro!, al Administrador del Diario OficiaZ y CoZeccifm Legis7atin.
APÉNDICE DE 1898
4. LA
LEY DE RECLUTAMIENTO. Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capital1fas generales, Gobiernos militares, Cuerpos activo; y.de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mIxtas, po!'
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
»
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
ele Infanteria, Caballer!., Artll1er!a, Ingenieros '1 Ad.mi:a1svaoI6n K1lltar~
Aprobado por real decreto de ''1 de octtilwe de 189'1.. .
Be baIla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infantería,
efiablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
. .. . DEL .
ESTADO MAYOR GENERAL ]jEL EJERCITO'
y DB LOII
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
,Terminada su impresión, se halla á la venta en esta. Administración y en el almacén de papel y objetoi de eseri..
tono de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El ~scalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los se:t1ores Ooronele$, con
separaCIón por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en IItl
8¡-Pleo, y va ,prec~~ido de la rese:t1a históric.a y organización act~al del Estado Mayor Genera! y de un extracto com.f ato de las dISpOSICIones que se hallan en V1gor sobre 1808 matenM que afectan en todas 1M ftlltuacionel 'iue tengan
Oi eetiores Generale.3.
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lEa 1.. 1aIlere••e flÁe Z ....lecl..eni••e "aeen iej.a elue .e..pr••••, e...... 'T fer.nlarl•• para 1.. ene..... 'T .epe••enela
••1 Ejérello, á preel•• _.n."e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO' MAPA DE FERROCARRILES
En Gscala. de 1 por 1.000000 1 en 4 hojas.-Precio: 4 peseta.s ejemplar.
. .
ANUARIO MILITAR" DE ESPANA
PARA 1.8·98
Oon un AP ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo 'Óltimo,-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén
timos por gastos de franqueo,
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FU"SIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NUEVO :REGLAMENTO TÁCTICO· DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES ·DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAi~ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
'\VOMOS I Y II
Tercera edición del1.er tom~, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos tá.ctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas. . . .
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
-
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
'ARMONIZADAS CON· LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.& EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COKÍ.'iENDE: Obligaciones a.e todas las clases, ·Ordene. generales para. o:B.o!.ales, Honores '9' tratamiertos %13fT""'"
. Smicio de guarnioi6n 1 Servioio 1nterlo~ dEl los Cuerpos de 'infa.nteria 1 do oa.ballería.
La obra tiene fonna adecuada para servir"de texto ó de consulta en todas las Academias militares,.y es tambien
de gran lltilidad para el ingreso en los Oolegiosde la Guardia Oivil y de Carabineros. .
S.u ~recio en Madrid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más .se remite éertlftcadA á
provm.Cltw•.
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